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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
T N I O N 
P O S T A L 
3 2 meses.. . S71.00 oro, 
6 Id 111.00 „ 
3 Id $ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 me&es.. 
6 Id 
3 i d . . . . 
$15.00 plata 
$ S.00 ,, 
$ 4 . 0 0 „ 
H A B A N A 
í i : meses, 
Id.. . . 
Id, . . 
514.00 platl 
5 7-00 „ 
$ 3.75 „ 
mEGMMÁSPi EL CiBLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 23. 
REFUERZOS A M E L I L L A 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, tiene en estudio un proyecto 
p>ara aumentar el ejército de opera-
ciones en Marruecos, con el f i n de que 
la campaña pueda darse por termina-
da en plazo breve. 
SIGUE E L TEMPORAL 
iParticápan de Melil la que el tempo-
ra l sigue azotando con violencia 
aquellas costas. 
Aprovechando ese estado del tiem-
po, los moros han tiroteado el cam-
pamento español situado en territo-
rio de la káb i la de Benisicar, causan-
do á las fuerzas que lo forman cinco 
heridos de la clase de tropa. 
LOS ESPAÑOLES E X MEJICO 
E l Rey don Alfonso ha recibido un 
expresivo telegrama de la Colonia es-
pañola de Méjico, protestando de la 
campaña política que contra España 
viene realizándose por elementos di-
solventes en algunas naciones. 
MANIFESTACION POLITICA 
Para el próximo domingo está 
anunciada la celebración de una. ma-
nifestación pública, con objeto de pe-
dir que el señor Maura se retire de 
la política. 
En la organización de ese acto, f i -
guran, principalmente, elementos re-
publicanos y socialistas. 
D I M I S I O N 
Con carácter irrevocable ha presen-
tado la dimisión de su cargo el A l -
calde Presidente del Ayuntamiento 
de Barcelona, don Domingo Juan 
Sanllehy. 
CONGRESO COMERCIAL 
En Valencia se ha verificado la se-
sión de clausura del Congreso de las 
Cámaras oficiales de Comercio, al 
que han asistido numerosos represen-
tantes de provincias. 
E l acto revistió extraordinaria im-
portancia. 
INAUGURACION 
En el Teatro Español se ha inau-
gurado la temporada de invierno 
por la Compañía que dirige la re-
nombrada artista Carmen Cobeña. 
La obra "Calixto y Melibea," re-
fundición del teatro clásico, por 
Francisco F. Villegas, estrenada ano-
che, obtuvo buen éxito. 
..'i (Para H DIARIO DE TJA MARINA) 
Madrid, Ocinhre 6. 
E l Director del DIARIO DE LA MARINA I 
vino, sin duda, á Europa para hallar! 
el, bien ganado descanso que tanto ne-1 
cesitan los hombres que. como él. tra-j 
bajan incesantemente en climas tropi-
cales y en una profesión tan enervan-
te cual es la del periodismo diario. So-
ñaría el señor Rivero allá en la Haba-
na con las largas horas de ti'anquili-
dad que. á su juicio, le esperarían en 
su provincia natal de Asturias, revi-
viendo recuerdos de la infancia y la ju -
ventud en la contemplación de las mon-
tañas, del cielo, y de las históricas po-
blaciones de aquella noble cuna de la 
moderna España. Lo mismo esperaría 
de su estancia en Madrid, donde sólo 
creería tener el gusto de recibir á sus 
muchos amigos personales y distraer su 
espíritu de las rudas batallas políticas 
y de lós graves problemas de interés 
general que embargan en Cuba su 
atención y sus esfuerzos. 
Sin embargo, el señor Rivero no ha 
tenido un día de descanso desde que 
desembarcó en tierra española, por mu-
cJho quexlas continuas manifestaciones 
de admiración, simpatía y amistad qti« 
se le han hecho, lo mismo en Asturias 
que en Madrid, hayan, por fuerza, lle-
nado su alma de las más puras y no-
bles alegrías. La conocida modestia dt-l 
señor Rivero—á que le llevan, ademis 
de sus naturales inclinaciones, sus 
ideas religiosas, ó. mejor dicho, sus sen • 
tiniientos de humildad cristiana—le im-
piden exteriorizar aquella íntima y jun. 
ta satisfacción. Hubiera podido crecrsi; 
—al verle llegar el otro día á MadriM 
—que pasó por Oviedo, como tantos 
pasan, al regresar á Asturias d^mié:; 
de largas años de ausencia, contento :1o 
haber visto el viejo terruño, pero sin 
haber despertado en los otros apenas 
un recuerdo. 
Y. sin embargo, las manifestacioiu^ 
heohas á Rivero en Asturias llenan 
una página en la historia de e-̂ a pro-
vincia, y. puede afirmarse, sin riesgo 
de error, que jamás han sido superadas 
y muy difícilmente serán igualada* efi 
el porvenir. Jovellanos. ídolo i\¿ ^ t l i -
rias, no las tuvo iguales en vi i a El 
banquete con que obsequió a R'v^ro la 
Universidad—la antigua é hi . icji 
Universidad de Oviedo, dirijida por 'sa 
gloria del profesorado español que se 
llama don Fermín Canellas—fué un ac-
to que ha tenido universal resoraucia. 
ocupándose de él no sólo toda la pren-
sa española, sino la prensa europea, 
y trasmitiéndose por el cable á 'os aiá^ 
lejanos confines del mundo, adonde 
quiera que una Universidad existe, 
adonde quiera que el respeto á la ense-
ñanza y .á la gloria intelectual hace que 
sean estimados los tributos de esi índo-
le que tan ilustres instituciones ¡nuilen 
rendir agradecidas á sus discípillos fa-
mosos, cuando éstos, fuera de las aulas 
y en el ancho. espacio del mundo lo-
gran alcanzar prestigio y renombre. 
Pero, el banquete y las demost ra. io-
nes, no menos valiosas, en su índole, m 
los elementos populares, cosas son qui'. 
al señor Rivero atañen, y á Cuba han 
de satisfacer igualmente, porque allá es 
donde el ilustre escritor ha desenvuelí\) 
sus facultades, ha cimentado su fama 
y ha realizado su obra más bella, qute 
ha sido el desarrollo de las corrientes 
de simpatía -y concordia entre españo 
les y cubanos. Mas muy directamente á 
Cuba atañe el heeho de que el Gobierno 
y el pueblo español han visto ei; él. en 
estas circunstancias, más que un astu-
riano ilustre al cual rinden merecido 
homenaje, al Pepi-eseñmnte por exce-
lencia de esas ideas de amor y concor-
dia entre Cuba y España. Han visto 
F A B R I C A 
B E 
EL iLIEMBES 
P a r a 
se á 
pedidos e informes d i r i g i r -
E. OESGAMPS 
O'Reilly 110. Teléfono 3023 
E s t a n d o in terrumpido el servic io t e l e f ó n i c o á consecuencia del 
reciente c i c l ó n , informamos á nuestros favorecedores que hemos or-
aranizado un servicio r á p i d o de mensaieros é n t r e l a f á b r i c a " I C L \ L -
M I O X D A K E S " y l a Oficina de V e n t a s de O' l i e i l l y l l O , con objeto de 
poder despachar con pront i tud todas las ó r d e n e s de Cemento que 
nos sean confiadas. 
F a b r i c a n d o en la a c t u a l i d a d unos 2 0 0 , 0 0 0 barr i les por a ñ o del 
muy afamado Cemento m a r c a V O L C A N que h a sido empleado en 
las principales obras de la I s la , con excelente resultado por sfi inme-
jorable cal idad, s e r í a p a t r i ó t i c o d a r l a preferencia á este superior 
Cemento sobre los importados deJ extranjero , ya que por sn d a s e y 
res is tencia compite ventaiosamente con los mejores Cementos del 
mundo, y su precio y condiciones de entrega son m u c h í s i m o msis fa-
vorables. 
33041 alt 8_16 
LA CUBANA 
H A B A N A 
í 
o 
6 R Í N FÁBRICA S E MOSIICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque liemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muv inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 d al 633ó. 
P R O P I E T A R I O S ! L A D Í S L A O D Í A Z V H N O " 
y P l a n i o l y C a g i g a . 
W W W 
# # # 
San Felipe n ú m . 1 - A t a r é s - Habana, frente á la ¿ % i i i t a del Rey" 
que si bien Rivero interpreta los senti-
mientos, las aspiraciones y las necesi-
dades, dé la importantísima eoionia es-
pañola en la República cubana, tam-
poco olvida que Cuba es la patria de 
sus hijos, la tierra de su digna esposa, 
y, por tanto, para él tierra tan digna 
(le su afección y tan merecedora de los 
esfuerzos que dedica á su prosperidad, 
como asá misma provincia en que aca-
ban de cubrirlo de aplausos y de lau-
reles. v 
Y este punto de vista—que aquí se 
ha comprendido inmediatamente—tie-
ni" para el GoDierno y para el pueblo 
¡le Cuba, como acabo de manifestar, im-
portancia extrema, sobre todo ahora 
que hay dos cuestionéis tan graves para 
nuestra República como la del tratado 
de comen-io y la inesperada é inopor-
tuna reclamación de este Gobierno por 
la antigua deuda colonial. 
Kl viaje del señor Rivero no le habrá 
proporcionado, pues, el descanso que 
apetecía: pero, cu cambio, ha sido y 
será muy beneficioso para Cuba. Ya á 
estas horas conocerán los lectores del 
DIARIO la eomentadísima conferencia 
celebrada con Rivero por el Ministro 
de In^trucGÍó¿ Pública señor Rodrí-
guez San Pedro, quien ha sido—según 
informes de los que conocen la política 
española enírc, hasiidorcs—el alma de 
todo ese desdichado asunto de la recla-
mación de la deuda. Pues antes de que 
esta misma carta llegue a su destino, se 
habrán enterado también por el cable 
de otras gestiones, de mayores resulta • 
dos y de mayor resonancia, que hará 
Rh •ero. y que por ahora, la discreción 
me impide consignar en estas líneas, 
Xo obstante la situación difícil que 
atraviesa España, con una guerra en 
Africa, preñada de grandes peligros 
internacionales, y una honda agitación 
política interna, los 'hombres nías im-
portantes se han fijado en Rivero como 
el que puede solucionar los problemas 
cubanos de modo satisfactorio para to-
dos los intereses legítimos; y pocas du-
das pueden caber, á los que conocemos 
su amor á Cuba, su poderosa inteligen-
cia vy su actividad incansable, de que 
no andan equivocados los españoles que 
así piensan, y que él llevará á su regre. 
so. si no la solución definitiva—que 
eso es cuestión de largos expedienteos y 
rutinas de carácter oficial—el ramo de 
olivo, la bandera blanca, el rayo de luz 
disipador de las sombras, que parecen 
ahora como si se adelantaran á enne-. 
grecer el porvenir de amistad eterna, 
inquebrantable, y pura entre la glorio-
sa Madre Patria y la noble y joven Re-
pública cubana. 
JUSTO DE LAR A. 
is mi 
La Empresa organizadora de los 
próximos festejos invernales parece 
que trabaja con ahinco para que és-
tos obtengan el resultado que el pu-
blico espera y ella apetece. Aunque 
todsvía nada sabemos fijamente res-
pecto á la calidad del programa y á 
la importancia de cada número, abri-
gamos la esperanza de que los co-
misionados ha.brán de poner cuan-
to esté de su parte para que su cré i i -
i t como organizadores quede á la al-
tura que corresponde. 
No escribimos este artículo para 
tratar precisamente de los festejos, 
pues siendo conocido nuestro criterio 
acerca Vle los mismos— que se reduce 
á pensar que sean pocos y buenos — 
huelga insistir nuevamente sobre el 
mismo asunto, á lo menos por ahora. 
Pero hay algo muy relacionado con 
los festejos que conviene recomendar 
con ipterés á la Eurpresa y que 
suponemos habrá sido tenido en 
cuenta por las autoridades al otorgar 
al señor Berr ia túa . en condiciones 
ventajosísimas, la concesión ^e di , er-
sos terrenos del Estado, situados en 
puntos céntrico^ de la capital. 
Nos referimos á la construcción de 
kioskes, casetas y barracas para r i -
fas., cinematógrafos, panoramas, tío-
vivos etc.. como los que en años ante-
riores se han construido en el Cam-
po de Marte y en los espaciosos t e r r i -
nos de Zulueta y Monserrate. Hasta 
ahora conviene reconocer que por 
parte de las autoridades no se ha te-
nido el menor cuidado en exigir á 
los autorizados para levantar barra-
cas un respeto elemental al buen gus-
to y á lo que demanda el o rúa! o de 
la población. Todos saben lo que s? 
hizo á este respecto el año pasado, á 
ciencia y paciencia del Ayuntamiento 
y del Estado, que dieron carta blan-
ca á los explotadores de espectáculos 
de menor cuantía para ofender á la 
estética en los lugares más visibles 
y transitados de la capital de la Re-
pública. 
Esperamos que este año no sucede-
rá lo mismo, teniendo presente que 
es un ho-mbre de las condiciones del 
señor Berr iatúa el encargado ó pol-
lo menos el autorizado para levantar 
esos pabellones y barracas, que deben 
ser elementos de ornato y de ningún 
modo e-cándalo de la vista y ofensa 
al sentimiento artístico del pueblo. 
Van á venir en la temporada inver-
nal que se aproxima muchos excur-
sionistas americanos, en número sn-
perici' al de los años en que más vi-
nieron, pues así nos lo comunican per-
sonas que tienen motivos para estar 
enteradas de estas cosas ; y sería deplo-
rable que nuestros vecinos del Norte 
se llevasen á su 'país una impresión 
poco grata de nuestras costumbres y 
del respeto que nos merece, el ornato 
urbano. 
Tanto como del éxito de los festejos 
depende la próspera suerte de la Es-
tación Inverna] del Cuba del cuidado 
que se ponga en la construcción de 
casetas, barracas y pabellones, pues 
si estos obedecen á las prescripciones 
del buen gus-to y se ajustan á las ce-
gbs de la estética, serán un motivo 
de distracción a erra da ble p a r ó l o s f - -
rasteros. y de suceder lo contrario, 
convert ir ían los puntos céntricos de 
la Habana en campamentos grotescos 
de zíngaros y de bohemios. 
Afortunadamente, el señor Berria-
túa es persona de gusto y se ha lia 
"más interesado que nadie en que los 
próximos festejos respondan á la 
expectación que han despertado eú 
el espíritu público. Es natural, pues, 
que confiemos en las iniciativas y en 
los entusiasmos del señor Berr ia túa. 
AV 
<1> 
¿Z¡ presente modelo correspori* 
de á uno de los elegantes trajes 
Corte Sastre de los más afama-
dos modistos de f l a r í s que í¡ hemos 
recibido para ¡a Estación inver-
nal, oscilando su precio entre 5 u 
15. centenes cada uno. 
¿Ca- tela es de paño finísimo ú 
.muy ligero. 
^ n nuestros espaciosos, salones 
puede verse la óran exposición 
de trajes, salidas de teatro, boas, 
abrióos, etc., etc. Todo ello consti-
tuye la última expresión de la 
moda. 
- - ffiSoNC) 1 5 7 7 - i -
C. r.125 
SEDERIA, TEJIDOS Y FANTASIAS 
s o l á i s , H E s n ^ j í i L n N r o " s r O O M I F » 
c 3321 
a m p a r a s 
ol iO feucursaS: S a n Rafael n ú m . 22. 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24. 
BOMBAS Y MOTORES E L E S M S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas ÜÜ li|s y ftia.v. i, 
Abanicos y VentUaUorcs alófjfcpi-aai, 
S u c u r s a l : Monto n ú m 211. l üc 
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ü e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
16 de Octubre 
Ayer eí Presidente tuvo otro día 
bueno. Fué festejado por los indios 
de Laguna y Heoma en el territorio 
de Nuevo Méjico, que le dieron el es-
pectáculo de una danza perrera , 
muy interesante, sin duda, ^pero nô  
tan grandiosa como aquel "baile de 
la falange," presenciado en Afnca, 
por Stanley y en el cual tomaron 
parte, según el famoso repórter-explo-
rador, diez y seis mil guerreros ne-
gros. Para ver un "corps de ballet 
tan numeroso es necesario ir al Cen-
tro del Continente africano—; y, P»-
ra verlo sin molestia, bay que acer-
carse á las narices un pañuelo empa-
pado en la mejor Agua de Colonia. 
Además, aquellos indios regalaron 
á Mr. Taft una de las ibonitas man-
tas que 'bordan y que sólo tienen r i -
vales en las de Zamora, y una caja de 
^mateima," ó tortas de maiz y una 
vasija de tierra cocida. Los pobres 
indios no tenían nada mejor que dar; 
lo dieron con buena voluntad y con 
su natural y digna y reservada cor-
tesía. Son 'los descendientes de los 
dueños primitivos de este país y los 
verdaderos americanos; merecen sim-
patía, á pesar de haber cortado mu-
chas cabezas de blancos, compensa-
das por las que los blancos les corta-
ron á ellos, amén de despojarlos de 
sus tierras. 
Había, que corresponder á estas f i -
nezas. Si. Mr. Taft hubiera sido un 
principíenlo alemán, hubiese conferi-
do una cruz del Aguila de Plomo á 
Paisano, jefe de los indios de Lagu-
na 6 hubiera hecho barón de Tingel-
tangel á Paisano, jefe de los indios 
de Acema. Si hubiera sido un Gober-
nador colonial británico, de esos bien 
retribuidos y rumbosos, les hubiese 
regalado relojes 6 pipas de fumar. 
Como es Presidente de una Repúbli-
ca democrática, ha correspondido 
con un discurso, mercancía barata; 
discurso, del cual no habrán compren-
dido mucho; y lo que hayan compren-
dido 'les ha.brá. tenido sin cuidado. 
T, esta mañana, habrá llegado Mr. 
Taft á El Paso, en la. frontera de Mé-
jico, donde celebrará una entrevista 
con el Presidenite Diaz. Esta es la 
primera vez que se visitan los Presi-
dentes de las dos repúblicas de .Nor-
teAmérica. Se ha echado á volar que 
se trata de algo más que de una cere-
monia y que alií se discutirá y ^cor-
da rá sobre el porvenir de las cinco 
republiquita.s situadas al .Sur de Mé-
j ico; pero bien se alcanza que. para 
esto, no se necesita la entrevista y 
que ese asunto se puede tramitar en 
Méjico y en Wasbington. 
A los planes, que se atribuyen á lev-! 
dos gobiernos sobre las naciones Cen-
tro-Americanas han venido á darles 
actualidad las noticias de Nicaragua, 
donde, según los últimos telegramas, 
tiene éxito 'la revolución que capi-
tanea el general Estrada y que se ha 
apoderado ya de toda la costa del 
Atlántico. E l Presidente Zelaya ha 
enviado un curioso despacho—'jqué 
no será curioso en estos dictadores?— 
á su Ministro en "Washington; en el 
cual dice que á ese general Estrada 
lo apoya otro Estrada, el Presidente 
de Guatemala; pero que hay un ter-
cer Estrada, hermano del 'primero. 
que no está con la revolución y que 
ha publicado un manifiesto declaran-
do traidor á su propio herraaino. Es 
evidente que en este negocio figuran 
demasiados Estradas; apellido de mal 
agüero en países "convulsivos." El 
Presidente Zelaya agrega que el pue-
blo está indignado con la revolución 
y ha hecho "manifestaciones entu-
siásticas ele adhesión al gobierno." 
Esta aparición del pueblo hondu-
reño es de lo más inesperado y 
cruelmente irónico. A ese pueblo 
desventurado ¿qué más le da que se 
•lo coman con la salsa-"mayonesa" 
de Zelaya que con la salsa "norman-
d a " de algún Estrada? Mande quien 
mande, ya sabe lo que le espera. En 
las más de las repúblicas iibero-ame-
ricanas no hay pueblo más que para 
•llevar palizas y pagar impuestos. Ha-
cen la política y se atribuyen la re-
presentación del país dos 6 tres mino-
rías audaces, compuestas de machete-
ros ignorantes y brutales y de dicta-
dores y licenciados corrompidos. El 
magno error de los Estados Unidos ha 
sido, hasta ahora, creer que los cam-
bios de gobierno resuelven algo en 
esas naciones y que •basta la carda de 
un dictador para que mejoren las co-
sas. Se va un dictador, pero otro ie 
sucede; algunas veces es relativa-
mente moderado al principio —"jus-
ticia de Enero," como dicen en Cas-
tilla—pero pronto saca las garras y 
es tan cruel y tan ávido como su an-
tecesor. El remedio tiene que venir 
de fuera ; y no está más que en la in-
tervención de una nación fuerte. 
Se nos dice que los americanos y 
otros extranjeros, establecidos en la 
costa atlántica, de Nicaragua, ayudan 
al general Estrada, en la esperanza de 
que, si triunfa, lo hará mejor, ó. sí-
quiera, menos mal que el Presidente 
Zelaya. Es posible que. en los prime-
ros tiempos, sea considerado con los 
intereses ex'tranjern^, á ios cuales 
prometerá , ahora, bienandanzas sin 
cuento; pero cuando ya se sienta f ir-
me en la silla, renovará los procedi-
mientos de la era zelayana. Y, algo 
más que á los intereses extranjeros, 
no siempre legítimos, y que, en (ñer-
tos casos, consisten en combinaciones 
para explotar inicuamente á la gente 
del país, con la. complicidad del go-
bierno. En lo que se debe pensar 
es en esa gente sin amparo, en esas 
masas populares, mucho más oprimi-
das y esquilmadas que cuando las 
gobernaban los Virreyes y Capitanes 
Generales españoles. 
Xo basta con que se obligue á los 
gobiernos de las repúblicas "convul-
sivas." á dejar vivi r á los comercian-
tes, armadores y contratistas extran-
jeros; se necesita, además, obligarles 
á respe-tar los derechos de los nacio-
nales, á constituir tribunales honra-
dos, á aplicar métodos civilizados 
de administración, á hacer elecciones 
limpias. Hay que realizar, por medio 
de la presión externa, una. obra co-
mo la de Inglaterra en Egipto; adon-
de el ilustre y humano lord Cromer, 
no fué sólo á arreglar la Hacienda pa-
ra que se cobrasen los tenedores bri-
tánicos de la Deuda y á conservar el 
orden para que ganasen dinero los 
negociantes europeos, sino que ade-
más, modificó radicalmente el estaco 
económico y social de la población 
'agrícola. Gracias á esc gran adminis-
Ira'dor, uno de los primeros de esta 
época., el pobre " f e l a h " ó campesino, 
que, durante siglos, había pasado 
ALMACEN DE PANOS 
Se acaba de recibir y se pondrá á la venta, 
hoy sábado 23? el nuevo surtido de casimires 
INGLESES Y FRANCESES 
para la estación de invierno, á precios sumamen-
te baratos. 
AMARGUEA 19 ESQUINA i CUBA. TELEFONO 1030 
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Constmcc ioues , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s «le todas clases. 
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hambre y sido apaleado, es ahora 11-
ibre y próspero. 
Y, ,por esto, haibría que celebrar 
que, con motiVb de esa revolución de 
Nicaragua, interviniesen allí los Esta-
dos Unidos, con ó sin U cooperación 
de Méjico, para crear un sistema to-
lerable de gobierno. 
x; Y . z. 
BATURRILLO 
Una Circular. 
Ks de aplaudir la que ha dictado la 
Secretar ía de Gobernación, declarando 
nulos los privilegios concedidos por al-
gunos Ayuntamientos á los empresa-
rios de vallas de gallos, y explicando 
que la facultad reconocida por la ley 
—re t rógrada ley—de 2 de Julio, en 
favor de los municipios, solo alcanza 
á la regí amputación y tr ibutación del 
juego ¡ nunca á la creación de mono-
polios incompatibles con el espíritu 
de una legislación republicana. 
En efecto, seres que se consideran 
amos ele las pequeñas localidades, y 
otros individuos que encontraron bue-
nos padrinos ,en las corporaciones 
municipales, se aprestaron á pedir 
patentes de explotación; y en algún 
pueblo, la municipalidad ha otorgado 
una especie de privilegio como si de 
marcas de fábrica ó propiedad inte-
lectual se tratara, para que ellos, y no 
otros ciudadanos, pudieran levantar 
los nuevos garitos y realizar los pin-
gües negocios. 
. Bien ha hecho el señor Subsecreta-
rio del ramo llamando al orden á los 
alcaldes que tal pretendieran; no ha-
bríamos de mantener la competencia 
en la enseñanza, en las vía* de comu-
nicación, en el arte, en la ciencia, en 
todo lo que es progreso, y reservar 
para afortunados amigos ó correligio-
narios la explotación del vicio. 
Kl Estado, que no tiene una reli-
gión, sino que consiente de buen gra-
do la manifestación de todos los cul-
tos; que no subvenciona al sacerdote 
ni prohibe la concurrencia ĉ e ciuda-
danos á un templo, no puede autori-
zar a determinada empresa para que 
ella sola cobre el barato en cualquie-
ra forma del vicio. 
Lugar de juego, centro de pasio-
nes, hervidero de malos instintos y 
fuente de holganza, la valla, de ga-
llos puede rendir utilidades a su due-
ño, pero no debe ser derecho exclu-
sivo de nadie, por la misma razón que 
no se niega el permiso para un teatro 
decente, ni se obstaculiza el estableci-
miento de un templo religioso, el de 
otra logia ó el de otra escuela, aun 
siendo «imposible la comparación en-
tre estas y la .casa de juego, bajo el 
punto de vista' de su influencia én la 
ética social. 
_ Vedlo comprobado: muchos'entu-
siasmos de hace meses, propagandas 
calurosas, invocaciones á la tradición 
criolla y calificativos de sport ino-
cente y fiesta típica cubana, aplica-
dos al juego de gallos, no tenían otra 
finalidad: el monopolio de las ganan-
cias, la seguridad de obtener paten-
te, por algunos años, para sacar pro-
ducto crecido de cuatro tablas y cua-
tro t^jas colocadas en el mejor sitio 
de la población rural. 
E l pueblo reclama derogación de 
la Orden M i l i t a r ; el pueblo pide que 
se le restituya su clásica diversión: 
decían los corresponsales v vocifera-
ban los oradores. Pero luego, cuando 
el gobierno, que es el Congreso, rom-
pe con la historia y olvida las reco-
mendaciones de sus apóstoles, y resu-
cita el juego, el pueblo queda redu-
cido á la condición de pagano y un 
cacique de tercer orden monopoliza 
la explotación del vicio ageno. 
Así se constituyen, "per se," en 
voceros y abogados del pueblo, mu-
chos que sólo á su negocio van. 
Sobre enseñanza. 
" E l Mundo" ha consagrado en es-
tos días algún trabajo, enérgico en la 
forma, al estudio de las deficiencias 
que aun subsisten en la organización 
escolar. ¡» N 
Pero el colega no ha tratado, un 
punto de alguna importancia: la con-
fusión que la ley de 18 de Julio ha 
venido á crear, no determinando con-
cretamente el límite y facultades de 
los nuevos organismos. 
En la práct ica se observa esto,: ó 
sobran los Superintendentes de Pro-
vincias, ó sobran los Inspectores Pro-
vinciales. Y en uno ú otro caso, el Es-
tado paga crecidas sumas sin uti l idad 
para la enseñanza. 
Parecía que la nueva legislación 
vendría á llenar una necesidad gene-
ralmente reconocida; la de una ins-
pección frecuente y eficaz sobre los 
procedimientos pedagógicos de los 
maestros, para que hubiera en ellos 
uniformidad y éxito. 
Pero había de ser ello asunto de 
puro tecnicismo. Los Inspectores pe-
dagógicos eran pocos para tal exten-
sión territorial y tantas escuelas. Ha-
bría de multiplicarse su número, de 
darles ciertas facultades dentro de su 
misión, de constituir, con los jefes de 
Provincias, un cuerpo facultativo. Y 
tan es así, tan fué esa la mente del 
legislador, que el artículo 24 exige, 
para su oportunidad, la aprobación de 
asignaturas y la exhibición de un tí-
tulo universitario. 
Así las cosas, estos Inspectores, pe-
dagogos acreditados, se -n tender ían 
en la redacción de horarios, materia 
de estudios, aptitudes pedagógicas 
de los maestros, graduación de alum 
nos, etc etc.: cuanto hiciera r e l a c i ó n 
á la técnica educacional. Pero yo no 
sé para qué querría un diploma aca-
démico un Inspector, que informa si 
se derrumbó una pared de la letrina 
del colegio, y que ha de saber cuán-
do al maestro le dolió la barriga ó se 
le murió su abuellta. 
Se confunden fácilmente los técni-
cos* y lo administrativo, en materia 
de Instrucción primaria; pero á evi-
tar que se confundan debe consa-
grarse la Administración Pública, 
porque los razonamientos vendrán, 
porque la dedicación del funciona-
rio á ciertos detalles, d is t raerán su 
atención de lo que es principal, por-
que resultará alguna vez invasión de 
atribuciones, y porque para resolver 
un mismo pequeño asunto no ha de 
pagar el Estado' dos grandes suel-
dos. 
En la práctica, si se enferma el 
maestro, la Junta le concede permiso ; 
el Superintendente lo aprueba, y el 
Inspector lo sabe oficialmente. ¿Pa ra 
qué lo sabe si él no puede coneederl: 
ni negarlo? La Junta establece una 
escuela, la Superioridad sanciona el 
acuerdo. Y un día dado, el Inspecto. 
propone el traslado. 
/.Esto es técnico? ¿Pa ra esto el es-
tudio de asignaturas superiores en la 
Universidad? Y si está bien que él se-
pa cuándo han dejado de funcionar 
las aulas, y cimndo sufrió un desper-
fecto la casa, y cuándo no barrió el 
conserje: ¿qué asuntos son los de la 
competencia del Superintendente? 
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BERRO Y A R R O Z 
26-210C. 
LA AFRICANA 
R e c o m i e n d a á sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B I Í K R U V A R R O Z , Z I G -
Z A G . 
E n las cajeti l las e u c o u t r a r á n 
a b u n d a n c i a de cupones c a n j e a -
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de ut i l idad 
p r á c t i c a , como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡ H a y que fumar L A A F R I -
C A N A y s e r á n felices! 
FABRICA 
Monte 232. - HABANA 
Juntas? ¿Ni de quien dependen es 
tas: de los tres funcionarios á la vez. 
para los mismos asuntos? 
P e m á s de estos, hay en las Superin-
tendencias—y también de nueva 
creación—nnos oficiales técnicos, asi 
se llaman, encargados de lo que á la 
técnica se refiera. Y además tiene la 
Secretar ía Inspectores especiales ad-
ministrativos. 
/, \ o es estp un lujo, una confusión 
una total carencia de organización 
sencilla, clara y precisa, como debie-
ra ser para la prontitud del despacho 
y la eficacia'de las resoluciones? 
Yo creo que sí. Y creo que, ó se 
deslindan francamente los campos, y 
cada organismo adquiere sus deberes 
y facultades propias, ó uno de los dos 
sobra; de los tres, mejor dicho: ó los 
Superintendentes, ó los Tnspectores, 
ó las .luidas. 
Y lo que sobre debe suprimirse. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Piense usted, joven, que To-
mando cerveza de LA T R O P I -
C A L llegrará a vieio. 
El Cementerio de Guayabal 
Los feligreses de la parroquia de 
San Francisco de Asís, de Guayabal, 
han elevado al señor Obispo una soli-
citud en la que .suplican se atienda á 
la reparación del cementerio de dicho 
pueblo, cuya puerta principal y parte 
del muro que lo rodea han sido derri-
bados por e! último ciclón, siendo, por 
esta causa, accesible el paso á los ani-
males, que ofrecen el triste espectáculo 
de pacer en el camposanto. 
Dadas las razones expuestas en es-
ta solicitud, esperamos que el señor 
Obispo le dispense preferente aten-
ción. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
Los individuos que á continuación 
se expresan, se servirán presentarse en 
el Consulado de España, para enterar-
les de asuntos que les interesan. 
( andido Alonso Diez. Andrés Fer-
nández Menéndez, ambas soldados de 
la reserva activa en la Séptima Co-
mandancia de Administración Mili tar . 
Florentino Trapaga Aras, José Corre-
dor Carreras. 
M a ñ a n a San Rafael 
Recomendamos á los que tengan que 
hacer algún regalo, visiten " L a Flor 
Cubana." Galiano 96, esquina á San 
José, ó la dulcería del café " L a Gran-
j a , " San Rafael número 4. 
Hay allí riquísimos y artísticos ra-
milletes, tartas, entremeses, montene-
vados, etc., etc. 
También salvillas, desde das pesos 
en adelante, y una infinidad de ele-
gantísimos estuches de raso, y 'bombo-
neras. 
Xo olviden el consejo. Dulcería del 
café " L a Granja," San Rafael 4, ó 
" L a Flor Cubana," Galiano 96, esqui-
na á San José, 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Manuel Soto y 
Sánchez, 
En Camagüey,' la señora Trinidad 
Areu de Batista. 
En Gibara, la señora Carolina Te-
ruel viuda de Leyvá. 
En, Santiago de Cuba., don Joaquín 
Viscay y Griñán. 
Para auxilio de Gayo Hueso 
Con el propósito de arbitrar rpo 
sos para auxiliar á los emigrados ^ 
baños de Cayo Hueso, víctimas de?1' 
estragos del ciclón, lâ  "Cruz Rô a ¿ * 
b a ñ a " y la "Asociación de Emí¿U" 
dos Revolucionarios," han e n n ^ j . ^ 
un "Comité Central de Auxilio" / 0 
mado por los señores doctor J0iSé f' 
López, Monseñor Emilio Pernán,W 
doctor E. Sánchez de Fuentes 
brosde la "Cruz Roja" y los S e ^ 
Juan Gualberto Gómez, don César 
Ventosa y Francisco Cabal Flores V 
la "Asociación de Emigrados." ' 
El "Comité Central de Auxilio pa 
ra'.Cayo Hueso" se constituyó el máp[ 
tes último, del modo siguiente; 
Presidente, señor Juan Gualberto 
Gómez; Vicepresidente, doctor José A 
López: Tesorero, Monseñor Emilio 
Fernández ; Vioe.tesorero, doctor E 
Sánchez de Fuentes; Secretario, se¿0^ 
Francisco Cabal Flores, y Vicesecreta. 
rio. doctor Céscar Yentosa, 
En la misma sesión, quedaron desíg! 
nadas las Comisiones de Propaganda 
de Recolecta y de Festejos, con persol 
nalidades representativas del Comer-
cio, de la Industria, de las Profesiones 
Liberales, de los Centros Obreros y de 
la Prensa. 
Mañaiiia, domingo, á las das de la 
tarde, celebrarán Junta con el Comité 
Central esas Comisiones, convocadas al 
efecto, y se espera un éxito lisonjero 
en el noble empeño de socorrer á los 
que en Cayo Hueso están sufriendo 
•privaciones y calamidades de todo gé-
nero. 
Dispensario Nuestra SeQora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi. 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop*. 
tas usadas, zapatos, arroz y leche COD-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestro! 
niños desvalidos. 
DR. M. DELFIN. 
P A R T I D Ó S J O L Í T I G O T 
PARTIDO L I B E R A L 
Comisión mixta nacional 
reorganizadora 
De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores 
Delegados y á los Senadores y Re-
presentantes del Partido Liberal, pa-
ra que concurran á la sesión ordina-
ria, que habrá de celebrarse el próxi-
mo lunes 25 del actual, á las 8 de la 
noche, en los Salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo Rodrísruez de Armas 
Secretario. - i 
Barrio de Medina 
Con autorización de la Asamblea 
Municipal del Partido, se convoca a 
los afiliados de este barrio, para de-
jar constituido el Comité del mismo 
y dar cumplimiento al artículo prK 
mero de las bases para la fusión, el 
próximo domingo día 24 del 
á las 8 p. m., en la calle F. entre 2* 
y 25. 
Habana. Octubre 22 de 1909. ¡ 
Juan Barietell, Secretario acciden* 
tal . 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas ias personas q i íe qu ieran tener su cutis exento de grasa, espi-
ni l las , granos, irr i taciones , manchas y arrugas , deben usar Iks aguas, 
c r e m a y polvos de S I V A , nuevos productos que se garant izan . 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
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EN Sü ALÜMBIUDO ELECTRICO 
Usando mi lámpara metálica 
Grandes existencias en 110 y 220 wj^ 
No tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O'Reil ly n . 8 5 PABLO DELAPORTE Te lé fono 
c 3215 4-10 
C E R V E Z A 
ES LA FAVORBTA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CB!l* 
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 li tro» 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 .026 .34S >' 
Y las demás fábricas 4 7 ^ 1 ^ 1 " 
¿ E s ó no es la preferida L A T R O P I C A 1 ? 
C. 31 OS 
íí 
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EL LAZO DE ORO", MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL 
y demás colores especiales^ son los soW 
óreros de moda para e l invierno, 
acaba de recibir ¿- ~ ~ ~ * " 4 
PARQUL-íVAYAN 
DIARIO DE I»A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 23 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Keufcr. — La renta francesa dice 
lusted que está al 97'75 y paga el 3 por 
ciento;; y los Consolidados ingleses es-
t m á 82.3116 y y pagan el 2% Vov 
ciento. Desea usted saber cuál es el 
interés definitivo que resulta de estas 
icotizaciones para ver qué clase de va-
¡lores producen más. 
Pues con la renta francesa resulta el 
Jg'07 por ciento y con los Consolidados 
pl 3'04 por viento. Compre Eeuta 
[francesa. 
Dos porfiados.—La Orden del Toi-
són de Oro se concede no solamente á 
la nobleza sino también á los hombres 
ilustres en saber y en talentos políticos 
y militares. 
B. P. G.—Puede usted enviar una 
tmuestra de barro á la casa Economía 
^ altos. 
O. G. C.—Para escribir al señor 
[Melquíades Alvarez puede usted po-
per la dirección al Congreso de Dípu-
Ifcados.—Madrid. 
Financia y E . B.—La obra del P. 
JViñes se ti tula "Apuntes sobre los hu-
racanes de las Ant i l las ." En " L a Mo-
derna Poes ía ," Obispo 135, había 
ejemplares hace poco. 
A.—La palabra creyón no es caste-
¡Uana todavía; la palabra Hoque sí. 
Fe.—La poesía " L a Palmada," de 
JSeno Gandía, y no de Zenón, como us-
ifced dice, es muy extensa y no hay es-
pacio para publicarla. 
/ . de la P.—Siendo hijo único de su 
jpadre y siendo este de sesenta años de 
edad, sin recursos, se libra usted del 
servicio. 
Violeta de los Alpes.—He entregado 
gus escritos redactor encargado de 
Eclmitirlos, señor Cabal. 
/ . J'.—El cuento del señor A. Angu-
IIo sé tomó de un recorte y no recuer-
dan de qué periódico. 
M. del r.-—Dice que la novela " E l 
iGaiterín" se publicará en folletín en-
icuadernable en " L a Crónica de Astu-
rias." • ^ 
Un smcritor.—No sé cuándo fué 
Inóbrado Capitán General de Cuba el 
Genera'] "Weyler, sólo sé que desembar-
có en la Habana el 10 de Febrero de 
1896. 
Cánovas murió el 8 de Agosto de 
1897. 
José Martí murió el 19 de Mayo de 
1S95. 
G. M. F.—Es igual decir " e l sorteo 
que se habrá de celebrar" y " e l sorteo 
que se ha de celebrar." Pero este úl-
¡timo lo creo mejor. 
Un suscritori—Entre las calificacio-
jies de delitos existe el de "asesinato 
[frustrado.'' 
•,.G. M.—La plata pesa en igualdad 
ide volumen diez veces más que el 
»gua: y el oro diez y nueve veces más 
que el agua. De modo que suponien-
do que una peseta y un doblón tengan 
igual tamaño, el doblón pesa casi el 
doble que la peseta. 
Suscriior.—Respecto á la contesta-
ción que di sobre las sílabas que tiene 
la pa'labra línea, el asunto es discuti-
ble. La Academia manda que tenga 
tres sílabas y hay que obedecer á la 
lAcademia en estas cosas. 
Supone la Academia que linea es un 
¡vocablo esdrújulo, porque sin acento di-
r ía linea, y si fuere aguda diría linea. 
[Luego e.so implica tres sílabas. Pero 
como en eso de las sílabas y diptongos 
se tiene en cuenta el tiempo empleado 
en la pronunciación-y yo no he visto 
ningún caso en que en un verso se su-
pongan tres sílabas á la palabra línea, 
pues ni como licencia poética se ha 
permitido hacerlo ningún vate, por eso 
creí que línea nunca pudo tener tres 
sílabas, como poeta, por ejemplo, que 
en la versificación puede tener dos y 
tres sílabas indistintamente. 
Esta cuestión gramatical pertenece 
al orden de los casos ambiguos en que 
hay razones en pro y en contra de ca-
da una de las opiniones sustentadas. 
Pero ya digo que la Academia lo man-
da y mutis. La Academia es como un 
Juez Correccional, que no admite ape-
laciones, pero que tampoco es infalible. 
ios m m i M u R Í Í 
A la guerra part ís . E n hora buena 
de la corte marchéis . Van con vosotros 
el aliento de España. 
E l , más que el soplo de los puros aires, 
mueve ya las flamantes banderolas 
de vuestras firmes lanzas. 
A la guerra part í s ¡Ah, quién os viera, 
magní f i cos , intrépidos, 
en la primera carga; 
lansas en ristre; como fiera tromba 
de c lar í s imos rayos; 
dando vivas & España! 
Lanceros de la Reina, 
Dios con vosotros vaya, 
pues va con vuestros bravos escuadrone» 
la voluntad de España . 
Cnrlos F E R X A X D E Z S H A W 
D E L A PÜNTÜACION 
A muchos les parecerá mentira lo 
que voy a asegurar, y; sin embargo, 
es co-mpletamente ver ídico: que una 
sola vez en mi vida me hallé en la ca-
tegoría, de tener séc reta rio-es crib i en-
te, e'n una pieza. 
iComo es verdad también que el tal 
secretario-esicribieinte me achicharra-
ba la sangre en el desempeño de su co-
metido, pues lo mismo cuando escri-
bía como secretario, esto es. á su arbi-
trio, que cuando lo hacía como escri-
biente, dictándole yo, ponía coma® á 
roso y velloso, sin que escapara de la 
inconscienciia comerá 'niüiguino de los 
textos que caían en sus mainos. 
Aburrido de la sabidur ía incorregi-
ble de mi presuntuoso secretario opté 
por ordenarle que hiciera á máquina 
una docena de copias de las líneas si-
guientes : 
"Venga usted acá, criatura. ¿Sabe 
usted lo que es oración y de qué se 
compone ? 
No le hablo á usted de la Oración 
del Huerto ni de ninguna de las que 
tienen los devocionarios, sino de la l i -
teraria, perfectamente bien explvcada 
en cualquier texto didáctico de los 
destinados á ensoñiar el arte de hablar 
y escribir lo mejor posible. 
Conque, vamos á ver: ¿de qué tér-
minos se compone una. oración grama-
tical, simple ó compuesta? 
¿Cree usted, por ejemplo, que si le 
cortan las piernas, sea por donde fue-
re que se las mutilen, quedarán siendo 
piennas completas y cont inuarán per-
teneciendo al resto del cuerpo? ¿ T 
que si de la caja del cuerpo (verbo) 
le reparan á usted la cabeza (sujeto) 
subsist irá el individuo? 
¿Le parece á usted que la cabeza 
que lleva un sombrero ú otros adornos 
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deja por ello de ser la testa, y que los 
piantalones, faldas y calzado alteran 
la naturaleza y misión complementa-
ria de das piernas? 
Pues entonoes, 'amigo mío, ¿ por qué 
hace usted el papel de Maquiavelo di-
vidiendo los tres términos oracionales, 
como quien pretende convertir en tar-
tamudos á los lectores y torturarles la 
imaginación en averiguar cuál es la 
oración principal que hace la cláu-
sula ? 
Las comas, señor mío, tienen sus 
prestos muy marcados en el discurso, 
padeciendo error los que se figuran 
que son para descanso de los lectores, 
entre los cuales hay muchísimos de 
corta respiración ó con disnea; cuali-
dad y dolencia que son imposibles de 
precaverlas en un escrito. 
Ahora voy á decirle otra cosa que 
no es ni nueva ni un secreto, sino muy 
antigua y pública, desde los tiempos 
anteriores á los siete sabios de G-re-
cia. 
La puntuación es 'la que mejor, la 
que más exactamente determina el es-
tudio teórico que se ha hecho de un 
idioma; k que expone el grado de 
comprensión del individuo que lo ha 
estudiado y el de su capacidad para 
asimilarse las ideas oon entera lógi-
ca." 
ULISES GOMEZ A L P A U . 
EL ETERNO FEMENINO 
— ¡Micaela! 
— ¿Qué quiere la señorita? 
— Llévale esta carta á aquel joven 
del principal. 
— No; he reñido con él; al moreno. 
— Está bien. 
— No te equivoques; podrías ocasio-
narme un disgusto. 
— No tenga usted cuidado, señorita. 
— Ya sabes, al moreno, 
— Sí, á D. Rafael. 
—Justamante.. Y ¿conoces su nom-
bre? 
— ¡ Anda, pues ya lo creo! Si es mi 
nov io . . . 
I J . V. C. 
La elegancia en todo 
En el modo de subir y bajar de un 
carruaje se conoce mucho la particular 
elegancia de cada dama, hasta el punto 
que una persona de fina observación 
conocerá al instante si se trata de per-
sona avezada ó no á usar coche. Sin em-
bargo, podrían citarse muchos casos de 
escepción á esta regla y los encontra-
ríamos entre dartias de posición socia" 
humilde, pero que conocen intuitiva-
mente las reglas de la elegancia. 
Para evitar que no se caiga en el r i -
dículo no se debe subir n i bajar nunca 
del carruaje con aire precipitado, y en 
el momento de abrir la portezuela, se 
cogerá el vestido con la mano izquier-
da levantando suavemente la falda, en 
tanto que con la mano derecha proce-
derá á abrir la portezuela dando á la 
vez orden al cochero para que la con-
duzca al sitio que desee. 
A l poner el pie en el estribo para 
descender del carruaje se cogerá el 
vestido impidiendo que roce en el sue-
lo, pero no se observará semejante pre-
caución cuando el carruaje pueda pe-
netrar hasta el vestíbulo de la casa. 
En tal circunstancia descenderá del co. 
che sin levantarse el vestido. 
M E D A L L A D E HONOR 
Ayer conocí en la Estación " M a r t a 
Abren ," en Santa Clara, al joven es-
critor de prestigio y nombrád ía : Ma-
nuel García G-arófailo Mesa, gallardo 
exponente de la juventud intelectual 
villaclareña, que lucha y triunfa. 
ínié García Mesa, el iniciador 
triunfante de aquel grandioso Home-
naje de admiración y de gloria, que 
tr ibutó Villaclara al grandioso poeta 
Pichardo, el 15 de Julio de 1907, cu-
yos recuerdos gratos conservamos en 
nuestra alma i es el sostenedor y pro-
pagandista, incansable y apasionado, 
activo y magnánimo Pro Pichardo: 
joven aún García Mesa, colaboraba 
en el periódico " E l Repüblicano 
más luego en " L a Ristra," en " E l 
'•El Demócra t a . " " E l rcio. iCome 
Independiente," " E l Vi l l a reño , " en 
" L a Publicidad" en " E l Diario de 
las V i l l a s ; " cuando las luchas políti-
cas, en la úl t ima campaña, rugían 
rozmentc, conservóse siempre con-
siderado y estimado por todos; es l i -
beral de viejo abolengo,.. J a m á s !.a 
pluma áurea de García Mesa, ha Cb-
crito en libelos asquerosos; la pluma 
magnífica del autor de " Y a r e y a " —, 
leyenda indiana— y de tantos bellí-
simos cuentos y fantást icas narracio-
nes, de perlas y esmeraldas, ha esta-
do siempre al servicio de noble y ele-
vada causa. 
F u i su amigo, contóme su vida y su 
lucha; abrióme su alma soñadora de 
poeta románt ico ; alma creadora de 
grandes concepciones; alma que san-
grea lentamente, porque los desen-
gaños y decepciones de la vida, han 
labrado hondo surco de do lo r . . . 
A l estrechar entre mis brazos al 
joven García Mesa, que dejaba en la 
ciudad cuna de Marta y Pichardo. 
sentí íntima alegría, porque conocía 
y soy amigo, de quien sin duda, como 
bien dijo el .ilustre y venerable perio-
dista don Nicolás Rivero: " G a r c í a 
Mesa', por sobre todas las cosas, ha 
triunfado y se ha hecho acreedor, ai 
cariño y á la eomsideración de la gen-
te buena." 
Angel López y Ruiz. 
LOS A N D A R E S 
Oomo en los'movimientos, en el 
andar puede poseerse gracia y ele-
gancia. 
En el teatro se aprende á andará 
precisa alargar el paso para no mover 
los piés en demasía, sacar los ex-
tremos hacia afuera, no dejar que los 
brazos se entreguen á un vaivén atra-
yente pero pesado; tener el cuerpo 
aplomado encima de las piernas; no 
arrastrar los 'piés, pero tampoco le-
vantarlos con exageración; no ofre-
cer á la mirada la impresión de ba-
lanceos ni cabeceos; no precipitarlo, 
sino dejar al paso la cadencia, el r i t -
mo, el deslizamiento ligero y grácil 
de las diosas. 
AT 
RAT-SNAP 6 MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribuyan-
se en los lugares más convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Erterminating Co., 149 Broad-
way, New York. SE V E N D E E N TODAS 
L A S BOTICAS Y F E R R E T E R I A S . Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 3139 14-20C. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corresponsal <3«M 
Banco Nacional de Cuba. Real nOrntro 45, 





LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
INTENE! 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
l U N A F O R T U N A ! 
cCista de ¿os Comerciantes 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a "Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel SeTÍUa", Tro-
cadero y Zulueta. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampiidia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . A^alladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no mimero 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A^nacítíe. 
Los cupones de las fábricas L a Emin 
ket, son moneda corriente al objeto de 
E l Carnet. Sportivo se vende en ías 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanfenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael l ^ é . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 4E1 Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Knrit|Uti Aldabó, Licores, Monte núme^ 
ro 427. 
¿iauíiagó Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Vívei-es finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
encía, L a Moda, L a Af id cana y E l Tic-
comprar el C A R N E T , 











m m Y MAME 
O E R S I O X C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I S T A m V E R N I Z I O 
^rlVíí ni>vela Publicada por la Casa Edito-
* *' 'J* Garnler hermanos. París , se 
«ncuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 13S 
( C o n t i n í l a . ) 
La princesa accedió á cuanto pedía. 
LK'J t(?iiido ocasión <ie conocer la 
^n - .dad d.e Paulina, y haíbk adivina-
40 511 apuesta . 
'00 d día en que Paulina llegó eon 
cesa1110 y Cl aya' á la •ea,SA dc la 'prin' 
aa^tón estaba hecho un niño her-
^ i s m i n ; parecíase mucho á Paulina, 
[padre ^CK>ttes acordaban las do su 
Sólo que Gastón ora más rubio que 
su .madre" y llevaba el cabello en-
^Ptijado sobre las espaldas. 
J ^ t í a d* teroiopelu. á la italiana. 
S Un eu¿íeci*o de encaje, .confeccio-iidcio por Pauiin,a< cmi ^ 8fel4cy,lo v 
ejegant* traje estaba verdaderamente 
aanrabk. 
Gastón ora un niño vivo, imteHgen-
l ^ m o ; adoraba á su mamita, y una 
sola mirada de ésta bastaba para en-
frenar sus ímpetus infantiles. Tam-
bién amaba mucho á Amelia, y difícil-
mente le hubieran separado dc ella. 
Paulina parecía aún más hermosa 
bajo el peso de su desgracia. 
Xo había pensado en sí misma, sino 
en el porvenir del niño. 
Le parecía que .no había sido sufí-
cieii'temente previsora confiando todos 
sus intereses á aquel notario. \ Por qué 
no había dispuesto de otro modo del 
capital que debía pertenecer á Gas-
tón? 
¿Pero podía sospechar que el que 
durante tanto tiempo ^cuidara los in-
tereses de su padre, que -eon él y con 
olla misma había sido un verdadero 
amigo, faltara de tal modo á su con-
fianza, arruinándola por 'completo? 
Apenas aliviada «on la idea de no 
tener qué luchar con aquella Aíary 
Gibert, cuando otra catástrofe la su-
mergía en el dolor. 
Entonces fué cuando recibió el ofre-
cimiento de Huberto. 
Paulina se sintió profundamente 
conmovida y turbada. 
Ni» podía ocultárselo á sí misma. 
¡Amaba al hombre que había ma-
tado á su padre! 
Pero su mismo padre le había per-
donado, confiándola á él y nadie más, 
que Huberto era digno de su amor. 
Sin embargo, en su austera rectitud 
dc conciencia. Paulina se reprochaba 
aquel sentimiento, pareciéndole una 
falta aceptar la mano do Huberto pre-
cisamente en los momentos en que la 
pen-fidia del notario la había sumido 
en la miseria. 
Si se tratara de ella sola, la cosa hu-
biera sido distinta; ¿pero debía poner 
á cargo de Huberto á su Gastoncito? 
¿Y si hubiesen venido otros hijos? 
¿Y si el afecto de Huberto por el ni-
ño se extinguía nn día? 
Xo. no era posible; no podía aceptar 
su oferta, no la aceptaría. 
¡ Su sacrificio debía sor completo ! 
Debía enteramente dedicarse á Gas-
tón, trabajar por él. hacerlo una posi-
ciótí y un porvonif . 
Con mano firme y despiadada ocul-
tó en el fondo de su corazón aqítel 
amor que sé obstinaba en crecer, y con-
tinuó firme ó importérrila su camino. 
Paulina estaba segura dc que si hu-
biese revelado á Huberto la verdad, 
hubiera acudido á desvanecer su idea, 
jurándole que el niño hubiera sido 
siempre para él sagrado como un hijo. 
Pero no quiso: calló, dejando la 
carta sin respuesta. 
Prefería que la creyese indiferente, 
que repugnaba aquel rnatrimonin antés 
que hacerle compartir aquel sacrificio. 
Por eso aceptó con gusto y recono-
cimiento la proposición de da princesa. 
Hubiera deseado hacer perder sus 
htiéilafe por completo á Huberto, para 
que acabase por olvidarla. 
• En la lucha terrible que sostenía 
consigo misma, por su inexorable vo-
luntad, y aquel amor ardiente, si su 
corazón sufría horriblemente, sus fuer-
zas físioas no desfallecían, y su hermo-
sura era aún más fascinadora. 
Cuando la. cortesana se encontró 
fronte á cKa, sintió algo que 'le mordía 
el corazón. 
Xo eran celos, sino un sentimiento 
indecible dc envidia hacia aquella jo-
ven viuda que ostentaba en la candida 
fionlo el sello del candor, de la nobleza. 
dc.su alma, hacia aquella que valerosa, 
pura, dedicaba por entero su devoción 
á un muerto y á. un niño, y cuya exis-
tencia no debía haber empañado la 
sombra dc una falta. 
Zenia se imaginaba á. la viuda Caste-
.llano hermosa, según le había dicho la 
princesa, pero la realidad superó á lo 
esperado. 
Con el tir.aje negro, que Paulina no 
abandonaba, su cuerpo parecía más al-
to y esbelto, y su rostro más pálido. 
Poro aquella paHde.z acrecentaba su 
hermosura, que una. especie dc aureo-
la misteriosa circundaba. 
Paulina miró con sincera admira-
ción á la espléndida joven que aeom-
pañaba á la princesa y que debía ser 
su hija. 
Saludó á entrambas con mucho res-
peto, pero Tatiana abrió los 'brazos y 
la estrechó repetidamente contra su 
pecho, como lo hiciera con Mary. 
La cortesana, á su vez. quiso besar 
á Paulina, y después levantó en sus 
brazos al niño, lanzando un grito de 
infanti l admiración. 
— j Oh! ¡qué hermoso es, qué hermo-
so! — exclamó en lenguaje tudesco, 
intentando abrazarle. 
Pero Gastón se separó para escapar 
á aquella efusión, refugiándose junto 
á Paulina. 
— M i hijo no habla por ahora más 
que el italiano, y es muy tímido—dijo 
la joven, también en tudesco, á Zenia. 
—Dispensadle. 
— j Oh! cuando nos conozcamos, cs-
Iny segura dc que seremos amigos; me 
consideraré feliz si me ireconocéis como 
una hermana. 
—¡ Dc todo corazón!—respondió 
Paulina, animada al encontrar tal re-
cibimiento y tanta afabilidad en la hi-
ja dc la princesa. 
"Durante la primera semana de su 
estancia en Rusia, ou la posesión do la 
princesa, Paulina se encontraba algo 
desorientada. 
¡ Estaba tan acostumbrada á verse 
sola con el niño y Amelia! 
Pero, poco á poco, aquella vida co-
m ú n con Tatiana j¿; su hija, le procuró 
un alivio moral grandísimo, olvidando 
sus afanes. 
Gastencito era el ídolo de todos. 
La cortesana, que en los primeros 
momentos había experimentado cierto 
rencor contra aquel niño, tan amado 
do su madre, que vivía junto á ella, re-
cordándole el suyo, acabó por encon-
trar en Gastoncito su mayor distrac-
ción. 
Jugaba con él cual si se hubiera 
vuelto niña, y hubiera accedido á to-
dos sus caprichos, si Paulina no le hu-
biera demostrado que con ello perjudi-
caba al niño, ya do sí muy vivo é in-
clinado á la diversión. 
Paulina, con su seriedad contrasta-
ba con Zenia, siempre alegre y dis-
puesta á reir. 
La .señorita Si lian o estaba má.s á 
gusto junto á la princesa, porque las 
dos mujeres se comprendían mejor, 
Y sin embargo, ninguna de las dos 
había revelado cl secreto (pío guarda-
ban en el alma. . . 
Cn día la.princesa anunció á Pauli-
na quo volvían á Italia y se• establece-
rían en Turín . 
— M i hija lo quiere así — dijo con 
sencillez. — ¿Y á voz os gusla1? 
—Yo estoy completamente á vues-
tra disposición — respondió Paulina; 
—os seguiré á donde os plazca. 
DIARIO DE LA MARINA 
GRATA VISITA 
Hemos sido favorecidos con la de 
nuestro excelente amigo don José 
Corp y Pí, cmneiroiante de Cienfuegos, 
•donde es jus tamenté estimaid'o por la 
rectitud de era 'ciarácter y ipor ia cul-
tura que 'pOisee. 
Vino el señor Corp á . esta capital 
con objeto de despedir al mayor de 
sus hijos, eí mteligente Mano'lo, que 
embarcará ú .la urna de la tarde de hoy; 
en el vapor "ClTalmf-tte," para los Es-
1:Klns Unidos, con el .propósito de es-
tudiar idiomas, taquigrafía, teneduría 
de Ubres y lodo lo relacionado con la 
campera co'meTcial,, á fin de .adquirir un 
caudal d.e conocimientos de •aplicación 
práctica que le .pongan en condiciones 
de Lucbar con ventajas para labrarse 
un bnen .porvenir. 
Deseamois al simpático Manolo los 
mas lisonjeros éxitos en la carrera que 
va á emprender, y á su 'buen •padre la 
satisfacción de que veía .premiados sus 
sacrificios y afanes. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la sesión reglamentaria del vier-
nes 22, presentó el doctor Santos Fer-
nández á la .corporación, la memoria 
en que daba cuenta de su viaje al ex-
t ran joro. 
El vicepresidente y varios acadéani-
eos ipidieron que se celebrarse una se-
sión especial .para enaltecer al doctor 
Santos Fe rnández ; pero éste rogó á 
.sus eompiañeros desistieran de tal in -
tento, pues él no había hecho más que 
su deber, y lo que cualquiera otro Me 
sus compañeros en iiguales circunstan-
cias; que estaba suficientemente re-
eompensado con las frases alentadoras 
de los miembros que habían hecho uso 
de la palabra, y les rogaba nuevamen-
te abandonasen la idea de una sesión 
•especial, que sólo debe realizar la Aca-
demia en circunistancias muy excep-
cionales. 
ivas manifestaciones del doctor San-
tos Eernández no convencieron á sus 
.colegas, que, por no haber tenido 
"quiomm," se reunirán nuevamente 
piara acordar lo que se deba hacer. 
La goleta que hace días anunció el 
semáforo del Morro, desarbolada y en 
peligro de naufragar, navegó al ga-
rete durante varias horas, sin que el 
reinolcador que salió en su socorro pn-
diora dar con ella. 
Se sabe que la goleta lleva •tripulan-
tes y que éstos no .corren peligro por-
que ̂ tienen agua y chocolate topo fran-
cés de la estrella para aguantar varios 
días. . 
EL TIEMPO 
Por telefonema recibido á las 12 m., 
nos .comunica el Observatorio del Co-
legio de Belén lo siguiente ; 
' 'Esta m a ñ a n a se han presentado 
indicios de nueva per turbación cicló-
nica al Sur de la isla de Santo Domin-
go; y esta noticia'nos la confirma un 
telegrama que acabamos de recibir 
del Weather Burean de WasMngton." 
OBSEEfATORra NACIONAL 
Octubre 23, á las 10 a. m. 
Las condiciones del tiempo han va-
riado poco de ayer á hoy. E l baróme-
tro tace sns mareas con regularidad, 
aunque algo más bajas -cada vez, sin 
que haya señales de un marcado cam-
bio en la posición del centro de la 
per turbación que teníamos ayer al 
S.W. 
Luis G. Oarbonell. 
La per turbac ión atmosférica del 
Sur y Sudoeste continúa bastante le-
jos, y todavía no afecta al barómetro 
rn la Habana, pues se mantiene en 
la altura .normal de estos últimos días. 
, Si el barómetro bajase y anunciase 
peligro por la noiehe, ya lo avisaremos. 
MAS DONATIVOS 
Las Jefaturas locales de Sanidad de 
Cárdenas y Palma Soriano han remiti-
do $60.25 con que contribuyen para 
Jas víctimas de*Pinar del Río. 
La Jefatura de Consolación del Xor-
te informa que el Comité de auxilios 
tiene recolectado para las víctimas de 
Vuelta Abajo la suma de $418.46 Cy. 
POR ESPAÑA 
S U S C R I P C I O N L L E V A D A A CABO POR L A 
COLONIA E S P A D O L A D E G I B A R A . A 
F A V O R D E L A C R U Z R O J A ESPAÑOLA 
Y P A R A S O C O R R E R L A S F A M I L I A S D E 
L O S R E S E R V I S T A S D E L A A C T U A L 
CAMPAÑA D E A F R I C A . 
RcIaclOn de donantes del Central C H A P A -
R R A . 
Oro español . Centenes á fS.SO. 
Sres. General Mario G . Menocal. $25; José 
María L a z a . $5.30; Pablo G . Menocal. 
$10.60; Rafael Aguirre 310.60; Santiago 
Fernández $10.60; Melitón Rovira, $5.30; 
Joaquín Aguirre, $2; Alberto Aguirre, $1; 
Francisco Serrano, $2; Francisco Várela , 
$2; Gabriel G . Menocal, $6.80; Vicente Gar-
cía $4.24; Juan D . Sánchez, $2; José Gonzá-
lez. $2; Teodoro Guerrero, $1; Florencio 
Mendoza, $1. 
Total oro español : $89.94. 
Pluta española . 
Spes. Manuel Santana $1; José Almansa, 
$2; Antonio Hernández Maya, $2; Manuel 
Alvarez. $1; José Díaz, $2; Rogelio Huerta. 
$5: Genaro Orsa, $1; Benigno Nieto, $1; José 
Díaz. $0.50; Amador Rodríguez . $1; Anacle-
to Gutiérrez, $1; Carlos Rey, $0.50; Víc tor 
Santiago $0.50; Celestino. Alvarez, $0.50; 
Pedro Sánchez, $0.40; Eustaquio Pellico, 
$0.40; Martín Jordán, $0.50; Aurelio Gar-
cía, $0.50; Joaquín Pérez Cañizares , $1,; 
Emeterio García, $2; Manuel Ping, $0.20; 
Arturo Santanach $0.60; Tomás Gutiérrez, 
$1; José Sedaño, $0.50; Eugenio Horma. $1; 
Nemesio Horma, $1; José Fernández $0.50; 
Gerardo Blanco, $0.50; José LOpez, $1; 
Jt.rge Santiago, $0.50; José Picarin. $0.50; 
Eugenio García. $0.30; Antonio Alvarlño, 
$0.50; Fernando Ablanedo. $1; Manuel Díaz 
$;!; Manuel Peral f l ; José M. Martínez, $1; 
Antonio L . López, $1; Fernando Quevedo, 
ÍÜ.20: Manuel González. $1; J e s ú s Cruz. $1; 
Enrique Gómez, $1; Arturo Gómez $1; Juan 
Botey, $0.50; Francisco F . Facenda, $1; 
A . P. L e i v y $1; Gregorio Serrano. | í ; R i -
cardo Perers ira $1 ^.Rafael Suárcz. $1; F e l i -
ciano Cumplido. $1; F . F . Marruell, $2; 
Alfredo López. 1; José Castor P e ñ a $1; Jub-
ilo Ruiz, $1; Juan Pardo $1; Mauricio del 
Prado $1; José Pérez, $0.50; Pedro FV-asen-
rle. S0.G0: Manuel Bues, $1; Hermenegildo 
Cortizp $0.50; EmiHo Cruz. $1; Pi lar Recto 
$1; José Estrada. $1; Herculino Milán $0.60; 
Kgenio F . Fernández, $1; Juan G. Lla.ño. 
SI ; francisco Aldao. $0.50; Constantino 
Suárez. $0.S0: Señor Antonio Filgueno, 
$0.50- . orf Dorta Meso. $0.90; C . M . Guic'o 
í l : José Parielo. $0.50; .losé Benítez , $0.50 
rram-.sc Surcio, $0.40; Jesús Peña, $0.50 
Juan Nurru. $0.40; José de Anlta, $0.40. 
Juan Montero, $1: Julio Rómulos 1; Agus t ín 
Ruiz, $1: Andrés Calvo, $0.20; José Usuman-
trago. $0.20; M . Matón $0.60: .T. F . Mills 
$1: José Trelles. $1; Moadenson $1; Lui s 
Sánchez. $1: Eladio Pérez. $1; Juan Mato 
$0.50: José Mora $0.50; Nazario Pérez $0.50 
Federico Sosa. $0.50; Salvador Padrón $0 60 
Jul ián Ordóñez. $0.50; Pedro Matos $0 50 
F é l i x Calvez. $0.50; Esteban Aranda $1. 
Total en plata e spaño la $83.20. 
E n un giro de $170.61 oro. 
R E S U M E N G E N E R A L 
Centenes á $5.30 
S A L U D ! t S A L Ü D ! 
No se oyen donde quiera mas que estor-
nudos. E n el teatro, en la calle, en la ofi-
cina, todo el mundo estornuda. 
No olviden que el licor de berro es lo me-
jor que hay para catarros y para bronquios 
y pulmons. 
POR LAS eFICINiS 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales, los señores Rafael Eudal-
do de Medinilla, de Trinidad, Carlos 
Lincke y Rubine, de Matanzas y Eleu-
terio Mart ínez España , de la Haba-
na. 
Procuradores 
Los señores José Antonio Mart ínez 
Milanés, Bernardino Sánchez Nava-
rro y Emilio González Coya, han si-
do nombrados Procuradores en Cár-
denas, Remedios y Santa Clara, res-
pectivamente. 
S E C R E T A R I A DB 
G O B E R N A C I O N 
Elecciones suspendidas 
La Junta Central Electoral ha re-
suelto suspender las elecciones muni-
cipales y escolares, que conjuntamen-
te se celebrarán en Bañes, (Oriente) 
fundándose en defectos de que adole-
cen las convocatorias. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
La Legación de Venezuela 
Durante la ausencia del Ministro de 
Venezuela, señor Ignacio Andrade, 
que se embarca hoy para su país, que-
dará encargado de la Legación, el 
Secretario de la misma, doctor Ri-
cardo Gil Garmendia. 
Una queja 
Se ha trasladado á la Secretaría de 
Justicia, una nota del Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, re-
ferente á la queja formulada por Mr. 
IT. A. Craue. residente en " L a Glo-
r i a , " Camagtiey, que ha sido conde-
nado á $20 de multa ó diez días de 
arresto, por haber dado muerte á un 
chivo de un vecino, y cuya penalidad 
considera excesiva. 
Centenes á $5 
Gibara $472.50 
Santa L u c i a . 
S a m á . . 
H o l g u í n . 
Chaparra 
H o l g u í n . 











$189.80 $171.87 $1.072.67 
Gibara 25 de Septiembre de 1909. 
E i Tesorero. 
Angel Fernández . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B b l C A 
Lo de la Junta do Camagüey 
La Junta de Educa don de Cama-
güe y se niega á 'cumplir la orden del 
Secretario de Instrucoión Publica, or-
den dada para que eont inúen en sus 
puestos loo ¡maestros que aquella Jun-
ta, de Educación había acordado de-
jar cesante. 
H o / ,ein 'Consejo de Secretarios, se 
t r a t a r á este asunto. 
La Junta de Cíenf uegos 
Ha quedado constituida la nueva 
Junta de Educación de Cicnfuegos, 
siendo nombrado Secretario de la mis-
ma el señor Pablo Díaz de Villegas, 
La Junta 'acordó cufcrir :fW oposi-
ción siete plazas de maestros que en 




Se ha autoriziado á la señora Geno-
veva Gómez Galmaro para abrir una 
escuela privaaa. 
La señora Góanez puede pasar por 
la Superintendenciia Provincial á re-
coger su lautorización. 
S E C R E T A R I A D E 
SANIDAD 
Pipa de riego 
Se ha dispuesto que el jefe de Per-
sonal, Bienes y Cuentas adquiera una 
pipa de riego eon destino á k Jefatu-
ra de San Antonio de los Baíio.s. 
Suspensión de trabajos 
Se ha dispuesto la suspensiión tem-
poral íle los trabajos que viene reali-
zan do en la Enseuada de Cojímar 
' 'The Frohok Transportation Oo." 
Deneg-ación 
Se ha denegado la solicitud de in-
demnización al señor Esteban Sordo 
por el sacrificio de un caballo muer-
moso en los Palacios, por no 'ha'ber si-
do él e l que denunció ©1 caso. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Hoy, á bordo del vapor americano 
"Havana," embarcaron para los Esta-
dos Unidos, los .Ministros de Vemexüela 
y Méjico, señores don Ignacio Andra-
de y don José Godoy, respectivamente. 
En el mismo buque embarcó Mr. 
George M. Brandt, Director del pe-
riódico Havaim Post y el señor don 
Luis V. Pla^'é. 
Solicitud 
En lia, Jefatura do Polóoía N'a-cional, 
Negoeia(do de ingreso, á carero del tp. 
niente señor Alberto de Cárdwias. so 
solicita á don Am^ado Bollmas. para 
enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEÜ RIO 
• DE ARTEMISA 
Octubre 21. 
En la mañana de hoy llegó á este 
pueblo el delegado especial del Go-
bierno Civil de Pinar del Río, señor 
José Joaquín Gancio, el que por dele-
gación del Gobernador Civil señor So-
brado, inspeccionó muy detenidamen-
te todas las obras llevadas á cabo en 
este Ayuntamiento, cuartel de la 
Guardia Municipal y Matadero, por el 
señor José Costa, las que según me ma-
nifestó el 'referido empleado señor 
Cancio, encontró en perfectísimas con-
diciones de solidez y ajustadas con la 
mayor exactitud á las condiciones del 
contrato celebrado entre ambas partes, 
recibiéndolas con la mayor satisfac-
ción y firmando el acta de recepción 
á presencia de los empleados del 
Ayuntamiento, arquitecto del mismo, 
así como de varios vecinos de este pue-
blo, por lo cual felicitamos muy de ve-
ras, tanto al señor Alcalde, como á los 
demás dignos miembros de la Corpo-
ración Municipal por las nuevas mejo-
las introducidas en el pueblo, y las 
que ya se hacían sentir. 
E L CORRESPONSAL. 
Edición de la tarde.—Octubre 23 de 1909 
G O B I E R N O PROVINGIAU 
San Antonio de los Baños 
Hia fallecido Tepentinamente en la 
finca ' 'Las Monjas," del término mu-
•n'iciipal de San Antonio de los Bañois, 
el blanco José María Simón. 
S A N T A C L A R A 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
Octubre 18. 
Ha pasado por este puerto el señor 
Alberto González, comisionado por el 
ilustre general Gómez para informar 
sobre los estragos causados por el ci-
clón en esta provincia. 
Después del informe del señor Gon-
zález, creemos que no faltarán recur-
sos para los damnificados por el hura-
cán. 
Encuéntrase en esta el Inspector de 
correos señor Leopoldo Tejedor, quien 
con la actividad que le es característica 
ha dotado á la oficina de comunicacio-
nes de todos los enseres de que carecía, 
mostrándose satisfecho de la organiza-
ción de la misma y del empleado que la 
sirve. 
E L CORRESPONSAL. 
LAS ARENAS MOVEDIZAS 
LO QUE SON Y LOS 
PELIGROS QUE OFRECEN 
Los arenales son bancos de arenas 
movedizas, fonnados por los depósitos 
del agua ó por las corrientes subterrá-
neas. Cuando el tiempo está claro y 
seco es fácil distinguir estos bancos, 
porque 'las partes sólidas de las arenas 
de las playas están surcadas por gran-
des arrugas regulares que traza el re-
flujo, mientras que en las arenas mo-
vedizas, por el contrario, la superficie 
aparece tersa y su color es por lo co-
mún más apagado que el de las arenas 
de las playas. Ciertos arenales tienen 
la fluidez d d agua y se tragan inme-
diatamente cualquier cuerpo que cae 
en ellos. Otros hay acaso no menos 
peligrosos, que ofrecen cierta consis-
tencia, pero el que se fía de su elasti-
cidad relativa, y se interna un poco en 
ellos está perdido. Los piés se hunden 
poco k poco y al hacer esfuerzos para 
sacarlos solo se consigue hundirse más. 
La vista se turba, los oídos retumban, 
y la víctima no sabe si es ella la que 
se hunde ó es la arena la que sube. 
Lentamente el arenal aspira á su pre-
sa. Sucesivamente van desapareciendo 
las rodillas, los muslos, el torso.. E l 
nivel de las arenas llega por debajo de 
los sobacos. En este instante si la 
víctima tiene suficiente presencia de 
ánimo para extender los brazos en 
cruz, puede conseguir contener el hun 
dnniento, pero rara vez hay salvación, 
porque la persona experimenta un mie-
do horrible que la paraliza ó la incita 
á hacer péligrosísimas contorsiones. 
Realmente para librarse de las arenas 
movedizas no hay más que un medio 
que hay que aplicar en el acto, y que 
consiste en tenderse boca abajo para 
lepartir el peso del cuerpo en mayor 
espacio de terreno y arrastrarse suave-
memtc hacia las partes sólidas del are-
nal. 
Arenas de esta clase se encuentran 
en muchos puntos, no sólo cerca del 
mar sino en lugares muy apartados 
como por ejemplo, en alyunos desier-
tos de los Estados Un id Os. 
Todavía hoy, el viajero que aborda 
el Monte de San Miguel, en Francia, 
por la parte de Avranchcs, Genets ó 
Pontaubault, tiene que recurrir á la 
experiencia de un guía si no quiere j u -
garse la vida. Hasta los coches del 
servicio público que hacen durante el 
verano el servicio entre fias citadas lo-
cal i dad es y el Monte, llevan dos ea.ba-
llos enganchados á la tándem, y por ex-
ceso de precaución van precedidos de 
un peatón encargado de sondear la 
arena. 
" U n arenal — dijo Víctor Hugo en 
una pácnna célebre - - es un sepulcro 
que se convierte en marea y sube hacia 
un sér viviente desde el fondo de la 
tierra. No hav suplicio que pueda com-
pararse con este. Al decir de algunos 
testigos puede durar un cuarto de ho-
ra. Antiguamente si desde la Abíiclía 
que corona la eima del referido mon-
te se veía el drama y si la distancia y 
©1 tiempo no permitían acudir en au-
xilio de la víctima, la campana tocaba 
á muerto y desde las galerías superio-
res del edificio una voz invitaba al ve-
cindario á ponerse de rodillas y rezar 
" por un o e n pelí gro d e pe PCC e r. ' ' C' a 1 -
rulábase que anualmente morían en-
vueJtas por las arenas del Monte de 
San Miguel de treinta á cuarenta per-
sonas; pero esta cifra bajó mucho des-
de que se estableció el dique que une 
el monte con tierra firme. 
La últ ima catástrofe ocurrió hace 
unos tres años, durante las fiestas de 
Pentecostés. Un aldeano y una aldoa-
¿a, que habían venido en un cocheci-
llo desde la bahía, regresaban por el 
mismo camino, y parecía que conocían 
bien el terreno; pero de pronto, las 
personas que las seguían con la vista, 
vieron que el caballo, que era muy v i -
vo, daba una huida en un paso peli-
groso, y casi inmediatamente el suelo 
se entreabrió, y el coche, el caballo y 
los viajeros, se hundieron. 
Hacia la misma época, una t r ibu de 
gitanos nómadas, que vinieron á esta-
blecer su vivienda ambulante, junto 
á los muros del monte, cometieron la 
imprudencia de aventurarse demasia-
do lejas en las arenas, para coger una 
especie de caracoles comestibles, que se 
encuentran allí en abundancia. Los 
gitanos no tuvieron en cuenta que se 
acercaba la hora de la marea, ni hicie-
ron caso de los que los llamaron cuan-
do anunció la subida de las aguas el 
sordo rumoír de costumbre. De re-
pente, desde lo alto de las murallas, se 
•les vió echar á correr, pero como ocu-
rre siempre, ya era tarde. De toda la 
tribu no se libró ni uno. 
En este arenal han encontrado la 
muerte algunos pescadores, á pesar de 
conocer el peligro y de no i r nunca so-
los, á f in de auxiliarse mutuamente. 
A las vacas y á los bueyes, como tar-
dan más en hundirse, es más fácil sal-
varlos, cuando se los echa de menos y 
se llega á tiempo á recogerlos, valién-
dose los salvadores del antiguo sistema 
de las tablas y de las botas y haces de 
pajas y ramas. 
A l ganado lanar le produce tal es-
panto el verse preso por las arenas 
que no hay medio de salvarlo. Hace 
dos años desapareció bajo las arenas, 
en unos cuantos minutos, un rebaño 
de doscientas cabezas. Las ovejas que 
estaban fuera de peligro, al escuchar 
los balidos de las que perecían, corrie-
ron á su lado en lugar de huir, y mu-
rieron también. 
En la pérfida babía de aquel lugar, 
hasta los buques corren peligro. Se ci-
ta el caso de un barco de bastantes to-
neladas, que en 1780 embarrancó y 
desapareció todo él en menos de veinti-
cuatro horas. La historia añade que el 
dueño del buque, deseoso de compro-
bar la veracidad del caso, mandó hacer 
un cono de piedra de trescientas libras 
de peso, y dispuso que lo pusieran en 
el mismo sitio donde se hundió la em-
barcación con la punta hacia abajo. A 
la piedra se ató una cuerda de quince 
metros de largo, y al día siguiente no 
quedaba n i rastro de una ni de otra. 
Otros experimentos análogos han dado 
el mismo resultado. 
Las arenas de la bahía del Monte de 
San Miguel—dice un escritor francés 
—no han devuelto jamás ningún náu-
frago. Nadie conoce su profundidad. 
Una bala de cañón arrastra consigo to-
da una cuerda por larga que sea. 
(De Alrededor del Mundo.) 
•iBl IMI  
Secii ie litó Personal 
A la colonia illega 
Ceferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado de Tacón, número 18, com-
prometiéndose á servir con esmero y 
puntualidad, 
12975 T, P; 15-12 oct. 
mEGMAS POE EL CABLE 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar en 
nuestros salones un Baile de Sala, el día 24 
de los que cursan, en honor á nuestros 
coasoclados, se avisa por este medio para 
general conocimiento, que en dicho baile se 
observarán las siguientes disposiciones 
Primera — Para tener acceso al local e« 
requisito indispensable la exhibic ión del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha, á la Comisión de puerta. 
Segunda. —• Durante el baile no se per-
mit irán la formación de grupos en el sa lón 
ni el pasco en sentido inverso, y 
Tercera. — Queda prohibido la entrada 
de menores de 14 afios. y en virtud de lo 
que previenen los statutos sociales, las Co-
misiones e s tán autorizadas para rechazar 
en la puerta y expulsar del local á toda 
persona que dé lugar á ello, sin expl icac ión 
alguna. 
Las puertas del Centro serán abiertas á 
las 8 de la noche y el baile comenzará á las 
nueve de la misma. 
Nota. — Quedan suprimidas las invita-
ciones. 
Habana 20 de Octubre de 1009. 
E l Secretario, 
Miguel DarroM. 
C. 3300 3t-21-ld24 
Servicio de la Prensa Asociada 
POLITICA DE PACIFICACION 
Y L I B E R T A R 
Madrid, Octubre 23 
Después de haber estado el gabine-
te cuatro horas en sesión, anoche, se 
anunció oficialmente que se había 
acordado plantear una política de pa-
cificación y libertad y se entiende que 
entre las medidas que se tomaron f i -
gura la de aplicar la ley común á to-
das aquellas órdenes relligiosas que 
se dedican á la explotación de algu-
na industria. 
EL VIA.IK DEL OZAE 
Chambery, Francia, Octubre 23. 
E l tren en el cual viaja de incóg-
nito el Czar de Rusia se detuvo aquí 
esta mañaaia, á f in de que la locomo-
tora renovase su acopio de agua y 
siguió inmediatamente para Médano, 
entre una línea doble de soldados. 
La estación aquí estuvo totalmente 
rodeada de tropas mientras permane-
ció en ella el tren. 
LOS PRESUPUESTOS INGLESES 
Londres, Octubre 23. 
Lloyd George presentó ayer en la 
Oámara de los Comunes el cálculo 
sobre los próximos presupuestos na-
cionales revisados por él. En estas 
nuevas cifras aparecen disminuidos 
los ingresos del proyecto original en 
$10.500.000. 
Con objeto de hacer frente á esa 
disminución contiene el nuevo pro-
yecto un aumento en los ingresos, 
también calculados, de $9.250,000, 
Para cubrir el déficit de $1.250,000 
se propone tomar $2.500,000 de los 
fondos de reserva. 
OPINION DE L A 
PRENS RUSA-
San Petersburgo, Octubre 23 
E l periódico "Rossia," anuncia de 
una manera semi-oficial en su edito-
r ia l de esta mañana, que lai próxima 
entrevista del Czar con el rey de Ita-
lia tiene una gran significación polí-
tioa, pues servirá para poner de ma-
nifiesto la estrecha amistad que une 
á I tal ia y Rusia y que constituye un 
factor importante para el manteni-
miento de la paz universal. 
La prensa independiente da tam-
bién mucha importancia á esa visita 
del Czar á Italia, á la cual dedica ar-
tículos de tono amistoso. 
TEMBLOR DE TIERRA 
•Oalcuita, Octubre 23. 
Se ha recibido la noticia de haber 
perecido 126 personas y haber recibi-
do hordas 150, á consecuencia del re-
ciente terremoto en el distrito de Be-
luchistan. 
Ya hacía muchos años que no se 
sentía un temblor de t ierra en la In -
dia, cuyos efectos alcanzasen un área 
tan extensa como este. 
(FALLECIMIENTO DE 
UN SENADOR 
Nueva York, Octubre 23 
E l Senadcr por este Esta.do, Patrick 
Mac Carren, que fué durante muchos 
años el jefe de los demócratas en el 
Sanado de Washington, falleció esta 
m a ñ a n a en la clínica, en la cual se 
le operó ha pocos días de la apén-
dice, 
CRITICA .SITUACION POLITICA 
Panamá, Octubre 23. 
Un miembro prominente de la colo-
nia extranjera en Managua, Nicara-
gua, que acaba de llegar aquí, infor-
ma que es crítica la situación políti-
ca en aquella repúbl ica ; que en la 
cárcel de la capital, hay más de 
ochecisntos presos políticos, entre los 
ensiles se hallan algunos de los hom-
bres más prominentes del país. 
[LLEGADA D E L ' ' M O N T E R E Y " 
Nueva York, Octubre 23 
Prccedents de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto, el varor ameri-
cano "Mcnterey," de la, línea Ward. 
FKR RÓ( A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Octubre 2:!. 
L i z acciones Comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hoy á £83. 
VENTA DE V A L g R E g 
Nueva York, Octubre 23, 
Ayer, viernes, se vendieron en a 
Bolsa de Valones de esta piara, 912.100 
j bonos y acciones de las principales 
' empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
ni. 
DECANATO DEL CUERPO CON̂TT 
LAR ACREDITADO EN U 
HABANA 
Ropública Argentina, señor Lu 
A. Córdoba, Cónsul General, / ' ^ 
senté,) Sr. Jul ián J. Silveira. 
gado del Consulado, Oficios 12. a]to ' 
Austria Hungría , señor J. ^ 
des. Cónsul General. Cuba 64. • 
Austria Hungr ía , Sr. René Bem 
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Con 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios) Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aró 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr, R, Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85, ' ' 
Costa Rica, Dr. Emilio Matben 
Cónsul, Bcrnaza 58, 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell 
Cónsul .altos del Banco Nacional. ' 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón. 
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice. 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer. Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H . 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Bcr-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 14, altos, 
Grecia, Sr, Alfredo Labarrérc, 
Cónsul, edificio del Rauco Nacional, 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón. 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant. Cóns-jl, 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. AVarren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pant ín , Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia. Sr, Regino Truff in, Cónsul, 
edificio del Banco Nacional, 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, C6n« 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr, José M , Aballí, Cón-
sul, Benito Lagfueruela 11. Víbora. 
Habana, Octubre de 1909. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio & los señores asociados de 
este Centro, para que so sirvan concurrir 
á. la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. que se ce lebrará en los salo-
ns de esta Sociedad el próximo día 24 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los particu-
lares consignados en el art ículo 27 del Re-
glamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
E l Secretario 
A . M A C H I V 
C. S299 St-21-4d21 
_ C E O K C A E E L I S I O S á _ 
Parroquia del Vedado 
Desde e l i d í a 23 comenzará la Novena en 
honor de Xuestra Señora del Rosario, á las 
8 de la mañana. 
E l día SO á las 5 p. m. se cantará una 
Salve y habrá sermón por el Rdo P T'V 
Ux del Val . ' • 1 v-
E l día 31 á las 9 a. m. Misa solemne con 
exposic ión del Sant í s imo, á la que as i s t i rá 
el lltmo. y Rvdo. Sr. Obispo. El sermón 
á cargo del Pbro. Florencio Gil. Por la 
¡ tarde á las 4 habrá Rosario, la . novena v 
sermón por el Rdo. P. Isidoro Rui^ 
E l l l tmo. y Rvdmo. Sr. obispo de la 
Habana, concede 50 días de indulgencias por 
asistir á estos actos religiosos y rogar por 
la necesidades de la Iglesia. 
13807 8-23 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . —Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. — 
Habana. 25 de Septiembre de 1909. — Hasta 
las 2 p. m. del día 11 de Octubre de 1909. se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados nf>ra el sumirtlstro y en-
trega de "ROPAS D E CAMA Y EOi1C • 
P A R A LOS P R E S O S Y PENADOS E N LAS 
C A R C E L E S D E L A R E P U B L I C A - ' y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. So 
darán pormenores y fac i l i tarán pliegos de 
condiciones á ouien los sol ic i té . Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos al que suscribo; al dorso se les pondr.1 
P R O P O S I C I O N PARA ROPAS D E CAMA 
y E Q U I P O S D E P R E S O S Y PENADOS. — 
Sixto Delgado, Jefe del Negociado. 
C. 3001. alt. 6-25 
dii DE man y mu 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de lie* 
neficencia durante ei raes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr . Rafael Calzadilla. Industrial 
del Mercado de Tacón, por conducto del 
Sr. Andrés Navarro, Inspector de dicho 
Mercado: carne todos los días. 
L a Sra. Mercedes Johnson: trece ter-
mómetros . 
L a Compañía Trasatlántica: cuarenta 
y ocho pomos de jarabe Hipofosflto CUr 
ment. 
E l Sr . Miguel Saaverio: Varios San-
wiches. 
E N E F E C T I V O 
Oró Fiat» 
E l Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 4.24 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al primer Sor-
teo. . . 4 8.60 
L a misma, por igual con-
cepto segundo Sorteo. . 48.60 
Sorteo de Bonos de la Re-
pública: gratificación íl 
los niños que asistieron 
á dicho Sorteo 16.20 
iios Sefiores Herederos de 
Don Antonio González Men-
• doza. . . . . . . . . . -
La Señora Viuda de Sarré 3 
hijo 
El Señor Presbítero I . Pina 
Los Señores Anselmo Lópw 
y comp 
Los Señores F . Gamba 7 Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y L'a. 




Total. . $1 17.64 $ 
Habana, Octubre 8 de 1909. 
E l Director, P- s 
Dr. Manuel Mrncí* 
0.50 
«¡i "81 MUÍ Mili" flíiiis i 
Director: Luis B. Corra les , -Calza ía 418, ' f f lora,-Teléfono 
, . . , ' "^«"»um,c ;u i n n ' n i O S . I l l f l l l o v l er t H» l ' 
c 3328 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicio» de la tarde.—Optnbrp 23 de 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
Gran Premio del Aero-Club de Francia: De Par ís al Medi te r ráneo; 
Georges Blanchet y el Conde de Moy cuentan su viaje.— Partidos de 
polo en Almendares. 
(Jeorges Blanchet que llegó á la 
beza de los treinta globos del "Gran 
del Aero-Club de Francia'* 
Saint-prerrno 
sli aterramiento cerca de 
f0uis~dii-Rllone .'á la extremidad Sud 
j^laCamargo. á tres kilómetros del 
,. hizo el relato siguiente de su 
nial- " 
" E l viaje por la noche rué muy pc-
iblc y nos pareció muy largo, ^pues 
yd luna permaneció ocuita det rás de 
enormes nubes ! 
i (í^a velocidad inedia que llevaba-
era de 3*5 á 40 kilómetros á la ho-
el-Loire. 
Ge-
subió á miás de 3,000 metros 
ra hasta Saone-
í'Por la mañana nuestro glo'bo 
uevieve 
5e altura. 
' ''Bajo el calor del sol, las nubes se 
diseminaron poco á po ĉo, de suerte 
aae pudimos seguir nuestra ruta y 
Lmos cuenta que estábamos dentro 
M valle del Ródano. 
"Nuestra veiocidad tanto más mo-
r r a d a cuanto que en tierra el viento 
má:s vivo se llevaban las nubes con tal 
rapidez -que nos producía la inupre-
si5n que íbamos para atrás . 
" A partir de Arles, fácil de recono-
cer. comenzamos á descender y pare-
ce que debimos precipitar la manio-
ibra pues Uegá-bamos sobre las 'lagu-
nas de la Camargo. 
"Afortunadamente, 'logramos que 
nuestro viaje no continuara, dete-
niéndonos á la una, frente á Saint-
Louis-du-Rhone. 
"Era tiempo. Cerca del suelo mar 
chibamos á una velocidad de cien k i -
lómetros á la hora. 
" E l choque fué duro. Nuestro glo-
rioso esférico se detuvo á tres kiló-
metros del Medi te r ráneo! 
"Para intentar una t ravesía de 
700 kilómetros, al menos hubiera sido 
necesario un globo mucho más volu-
minoso y armado especialmente. 
" E n las circunstancias presentes 
hubiera sido una locura, y además 
teníamos el número 13!" 
• • 
E l Conde Moy que piloteaba uno 
de los globos más pequeños de esa 
carrera y que á pesar de ello hizo un 
hermoso recorrido, ha dicho: 
"Es lást ima que el Mistral nos ha-
ya guiado á todos hacia las Bocas del 
Ródano, y que haya obligado á los 
eaiñipeonos favoritos á detenerse ante 
e\ gran lago azul (Mediterráneo.) 
" S i el viento Nor-oeste hubiera con-
tinuado, la mayor parte de los concu-
rrentes al "Gran Premio del Aero-
Club de Francia" hubiéramos conti-
nuado el viaje hasta consumir el úl-
t imo grano de lastre. 
"Algunos podían sostenerse en el 
aire hasta 44 horas. Otros, hubieran 
(batido "records." 
"Personalmente guardaré de este 
"gran premio" el recuerdo de una 
"nu i t blanche," en el negro de la no-
che y también el recuerdo de maravi-
Uos panoramas de montañas, ^ al-
borear." 
Si el tiempo lo permite, esta tarde 
se juga rán en los terrenos de " A l -
mendares" (Carlos I I I ) importantes 
partidos de " P o l o " organizados por 
la "Asociación del Poio" que preside 
el general Monteagudo, 
El "anateh" comenzará á las Cua-
tro, y según todas las probabilidades 
asistirá al mismo el Presidente de la 
República al que acompañarán las 
autoridades de la Habana. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 23 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
I A los señores ahonados se les re 
servarán sus localidades l^asta las 
.cuatro de la tarde del mismo día. 
''; Habana, 21 de Octubre de 1909. 
E l Administrador. 
ífecibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge .Morlón, Dragones frente á 
l Mart í : 
t Muther. — Monografías de A r t e : 
Goya. 
Herrero.;—El arte de «las labores lla-
nadas útiles y ar t ís t icas , á mano y á 
máquina. 
; Savine.—Lia labdi'Cación de Bayona, 
í—Los Días de Trianón. 
' Hostos.—Meditando, Hamlet, Pláci-
do, etc. 
pr. Pinard.—'La Puericultura de la 
Primera edad. 






M e r c a d o m o n e t a r h 
* CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octnbre 23 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V . 
Galderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
Id , en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises.. á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Remedios 
el 16 del actual, nos informa el señor 
don Juan Madrid, que ha adquirido 
del s'eñor don Esteban Martínez Se-
rrano, los derechos y acciones que 
como gerente le correspondían en la 
razón social de " M a d r i d y Mar t ínez . " 
haciéndose cargo el citado señor Ma-
drid, de todas las pertenencias y cré-
ditos activos y pasivos de la extin-
guida sociedad, cuyos negocios segui-
rá bajo su sólo nombre. 
' i 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
Muralla 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Ol ive t te ." con carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L TIGER 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor noruego " T i g c r , " 
procedente de Filadelfia. 
E L BARNTON 
También con cargamento de carbón, 
y procedente de Filadelfia, llegó hoy 
el vapor inglés ' ' Barnton. ' ' 
E L H A A C O N Y I I 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en bahía anoche, procedente de 
Mobila con carga general. 
E L M E X I C O 
Hoy fondeó en puerto el vapor fran-
cés " M é x i c o , " procedente del Havre 
y escalas, trayendo carga general y pa-
sajeros. 
E L H A V A N A 
Con destmo á New York, saldrá hoy 
el vapor americano "Havana," llevan-
do carga y pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 23 de. Octubre de 1909 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza $15.75 
á $15%. 
Do 9 libras se vende y se cotiza & 
$16.25. 
De 4y2 libras á $1T.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unido» 
•e cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite reñno. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18,75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
S»! cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
E n cajas de 12 latas de $5.25 á $5-50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 30 á 35 centa-
vos niíincuerna. 
De Cataluña de 40 á 45. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
4 5 centavos garrafón. 
Almendras, 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 á $2.80 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4,25 qtl-
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2,50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.75 á $5 y el 
nuevo, de $3.50 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l i libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $9 á $9.50. 
Escocia, según clase de $8-25 á $8.50 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las áé Canarias, de $4.25 á $4.50 qtl. 
L a de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2-75 qtl-
L a de Valencia á $2% id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
•e cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de lo« 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajat 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza le $11.75 á $12-
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4% á $6-50. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. • 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$S.6G las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.80 á $1.85 qt. 
Id- del país, de $1.70 á $1-75 qtl. 
I d . Argentino, d e $ 1 . 9 0 á $ 1 . 9 5 i d . 
Avena americana, de $2% á $2.251 qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino á $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ^2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, á $6.75 y 
los largos á $5.75 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$6-50 Id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5-25 á $5.50 id 
üíarban/.os. 
De L'spaña: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. Id. gordos, de $5.50 á $6V8 id. 
Id. id. gordos extra, de $6.75 á $7% 
quintal. 
De Méjico, chicos, á $4.25 qtl. 
Id .Id. medianos, de $5.7 5 á $6.25 qtl. 
Id . di. gordos especiales, de $8 á 
$8.75 Id. 
Id. Id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Galfeiautes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $21/fc. 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 l $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6,75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $8.75 slc. 
Higos. 
Se cotizan á $1 % . 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $16.50 á 
$22.50 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á 17.96. 
De los Estados Unidos, de $14.25 á 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Tarda. 
Manila $11.7 5 qtl. 
Sisal, á $10.50 Id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $4-50 Id-
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $8.50 Id. 
Leche condensaba. 
De $4-65 á $6.70 la caja de 48 latas 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $16.50 á 
$16.75 qtl. 
La compuesta en tercerola de $11% á 
$12% qtl. 
E n latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19% qtl 
Mantequilla. 
La de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. • 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7% á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $10% á $10.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos rea-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. Id. 
Hernán, de 15 á 16 id. Id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $18.75 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas, 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4|4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envase» 
de $4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 23 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15.50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural; en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y A 
$12,25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á Í11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja. de $65 á $71 los 4(4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50. barrlL 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á S12.25. 
T I N T U R A d R Í E N T A L 
Ñ L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
y E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 12249 2 3-Oc. 
' • EN DROGUERÍAS T BOTICAS 
la C u r a t i y a , v igor iaante y ReconstituyenU 
Omulsión Creosotada 
\ \ m \ w lis tomes na rao D E E A B E L L . \ 
C. 91:14 l - ü c . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
Poner " T * COmplet0 etemnte que se ha vUto hasta el dia, á precios muy reducirlos 
moría para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monorf ramas. 
O B I S P O 3 5 . ¿ftamó¿a y tftouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 21¿3 






SE E S P E R A N 
Noviembre. 
1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 2—Esperanza, New York 
" 2—Alfonso XIIT, Veraeruz y escalas 
" 2 — L a Champagne, Veracruz. 
" 4—Allemannla. Vlgo y escalas. 
" 6—Buenos Aires, Colón y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso X I I I , Corufta y escalas. 
V A P O R E l T c O S T B R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrer» de la Habana todos loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» y 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y C a l . 
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu* 
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E L Q U E S D E T R A V B J I A 
E N T R A D A S 
D í a 23: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivet te c a p i t á n Turne r tonela-
das 1678 con carga y 72 pasajeros á G. 
L a w t o n Childs y comp. 
I V Fi ladelf ia en 7 d í a s vapor noruego Te-
ger c a p i t á n Bugge toneladas 3273 con 
c a r b ó n á L . V . Place. 
De Filadelf ia en 8 d í a s vapor i n g l é s B a r n -
ton c a p i t á n Ross toneladas 1858 con 
c a r b ó n á L . V . Place. 
De Mobi la en 3 y medio d í a s vapor ncffuego 
Tlaakon V i l c a p i t á n Thuestad tonela-
das 2175 con carga á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 22: > 
Para M i a m I y escr.las vapor americano 
M i a m i . 
D í a 23: 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
Para Tampa y escalas vapor americano O l i -
vette. e 
Para Pascagoula goleta inglesa C. D . Pic-
kols. 
E L V A P O R 
APERTURA D E REGISTROS 
americano México 
Día 23: , 
Para New Y o r k vapor 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Cfitle por Zaldo y comp. 
Para New York . Cádiz, Barcelona y G é n o v a 




Para Miami y escalas vapor ametiwsmo 
M i a m i por G. L a w t o n Childs y comp. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa C. D . Plc-
kels por el c a p i t á n 
En lastre. 
BUQUES DE CABCTAJC 
KNT&AOAJB 
D í a 23: 
De Mar ie l goleta A l t a g r a c i a p a t r ó n Nava-
r ro en lastre. 
De Baracoa goleta T r in idad p a t r ó n Ale -
many con 40000 cocos y 10,000 p l á t a n o s 
De C á r d e n a s ¡aroleta Unión p a t r ó n V a l en t 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Sierra M o r e » a goleta E m i l i a p a t r ó n 
Alemany con "efectos. 
Para íSferra Morena goleta Enr ique ta p a t r ó n 
Echavar r ia con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanaa p a t r ó n Ca-
b r é con efectos. 
Para C á r d e n s goleta Mar ía del Carmen pa-
t r ó n Fleixas con efectos. • 
Para C á r d e n a s goleta .luana Mercedes pa-
t r ó n Bal le ter con efectos. 
Para C á r d e n a s goleta Ju l ia p a t r ó n Alemany 
con efectos. 
Para C á r d e n a s • goleta C r i s á l i d a p a t r ó n Ma-
sot con efectos. 
Para Matanzas goleta M a r í a p a t r ó n M i r con 
efectos. 
ALFONSO X I I I 
Capitán O U V B R 
•aldr& pura 
CORÜÍÍA T SANTANDER 
el 20 de Noviembre 4 las cnatro de la Urde 
lleTando la correspondencia púhlioew 
Admite pasajero» y carga general, Ineltu* 
lalwico para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldsji f 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljón. Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes de pasajf sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* 
requisito «erftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
I^a correspondencia síyo se admite en ! • 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase íes íe $ U M 3 CT. sa aielaate 
J a . - . 1 2 1 - 0 3 1 1 . 
J a . P r e f e r í ,81-0'] i i. 
J a . Ordinaria ,33-fl] i l . 
Eebaia en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
Nota.—Bata Compaftta tiene abierta una 
pCHza flotai.te. ael para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden aso-
gurarsc todos los efecto» que se embarfiuan 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención ae les seflores pataje-
roo hacía el art ículo 11 del Regamento d* 
pafajeros y del orden y rég imen Interior 
dí. los vaporea de esta Compafila, «1 cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir «obre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá culto alguno de equlpaj* 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, ant como el del 
puerto de destino. 
XOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que 'os días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para 'llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratín. 
E l pasajero de primera podrá llevar 30fl 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. . 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAKITBL O T A D U T 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. ?1f)6 78-lOc. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Havana. 
Sre.«. Ignacio Andrade — .losé Godoy — 
George M . Brandt — Alber to Fuentes — 
Luis Yero — Adela A r m a n d de Labarraque 
y 1 de f a m i l i a — Jul io y Teresa Rabel — 
Oscar T r u j a — T r i n i d a d Ugalde — Clau-
dio G a r c í a — Anton io Escarpenter — .losé 
Alburquerque — Migue l Severo — M. Cor-
salles — Bernardo Jorgano — Domingo L ó -
pez — Caris y Caridad Estenoz — R a m ó n 
A r ó l a —• Luis V. Place y 49 m á s . 
V i r g i n i e , Havre y escalas. 
Galveston. Galveston. 
México, New Y o r k . 
Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 25—Tholma, Newpor t News y esca-
las. 
26—Pío I X , New Orleans. 
" 27—Saratoga, New York . 
" 28—Christiania, Hamburgo y escalas. 
" 28—Miguel M , P in í l l o s , Barcelona. 
" 29—Montevideo, Areracruz y escalas. 
" 30—Chalmette. New Orleans. 
" 31—Cayo Gitano, Londres. 
" 31—Niceto, Liverpool . 
Noviembre. 
" 1—Monterey, New York . 
" 1—Esperaii/sa, Veracruz y Progreso 
" 1—Alfonso X I J I , Bi lbao y escalas. . 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 3—Havana, New York . 
" 3—-Allemannla, Tamplco y Veracruz. 
" 5—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 8—Marjma^ Londres y escalas. 
10—Karen, BosBton y escalas.. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
*' 14—Progreso, Galveston. 
" 17—Brasi leño, Barcelona y escalas 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
SALDRAN 
Octubre. 
25— México, P r o g r e s ó y Veracruz. 
" , 25—México'. Progreso' y escalas.' 
" 25—Virginie , New Orleans. 
" 26—Morro Castle, New York, 
26— Tholma, Veracruz y escalas, 
" 27—Pío I X , Canarias y> escalas. 
" 30—Montevideo, Ñew York y escalas 
' ' ; 30—Saratoga, New York. 
V a p o r e s d e t r a v e ^ m v 
VAPORES CORREOS 
\i la CmpÉí 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
MONTEVIDEO 
Capi t án : F« H A Z A S 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el*80 dé Octubre, íl las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admi te carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta an t igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
^También recibe carga para Ing la te r ra , 
Hamburgo . Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento d i rec to . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d ía de sal ida. 
Laa pó l i zas 'de carga se A r m a r á n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta el 
d í a 29. 
• La correspondencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
Cap i t án : Oliver 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el dia 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puer to . 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
ha=ta las d'.ez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n n u l a » . 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? de No-
viembre. 
E L V A P O R 
Capi tán : A L D A M I Z 
Saldrá para P U E R T O MMOW, COLOÍ». 
S A B A M I . l . A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPA1VO. T R I N I D A D , 
PONCE, SAN JUAN D E «PUERTO R I C O , 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdis y Barcelona 
sobre el 6 de Noviembre á laa cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Co . 
16n, Sabanilla, Curncao. 
Puerto C.nhello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacíflco 
y para. Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
. Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarqu*» 
hasta el día 4 y la carga á bordo hasta «1 
día 5. 
ES 
g O B M O S m E B R R I M 
S. en Ct 
Si LIBAS DELA HABANA 
durante el mes de O C T Ü B E E de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 30 á las 3 de U C i r i i . 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , Mayar!, Sagua de T á n a -
nto. Baracoa, C iñan tánamo ('solo a la 
ida; \ Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tardo. 
Para Isnbela de Basa y Caibartte 
recibiendo carga en combinación con el C«-
VKB Central Rai lway, para Palnttra. Cagas* 
luna, CrvcM, Lajas , Espcraaaa, Santa Clara 
y Rodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r o S a g u a v G a l b a r l e n 
De Habana A Sasmn y r leevena 
Pae-aje en primera $ T.Od 
Pasaje en tercera X . i t 
Víveres , ferretería y leza. . . . 
Mercaderías . . . . . 0 .5Í 
(ORO A M E R I C A N O 
De Habita* A CalbarlCn y Tlee-reraa 
Pasaje en primera JIO.O» 
Pasaje en tercera B.Stt 
Víveres , ferretería y loza. . . . O.JA 
Mercaderías 4.(9 
(Oi<0 A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pe Calbarlén y Sagua á Habana. 2B centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
Carera general fl flete corrido 
Para Palmlra J O S ! 
I d . Caguaguas 0.87 
I d . Cruce* y Lajas 0,11 
I d . Santa Clara y Rodas. . % 0,71 
(ORO AMBRTCAKO) 
NOTAS 
C A R G A D B C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de 1* tarde daf 
día de salida. 
C A R G A D B TRAV35SIAl 
Solamente se recibirá, hasta laa S de Ifl 
tarde del día anterior al de la salida. ATRAatTES E N GITANTANAMO s 
Los Vapores de los días a , 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los do 
los días 9 7 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tariax á Ion embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Bmpreaa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa, nfineeroa, afiaiero de bnltoa. eliü-
ae de loa mininos, contenido, país de predae> 
eida, reafdeneta del receptor, peno brato ea 
kiloa y valor de laa mercaae ía*; no admi-
t iéndose ninrrdn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquellos que en la casil la correspondiente a l 
contenido. sAlc ae escriban las palabra* 
"efectos", "Merefmcfaa" t» "bebMaa^t toda 
veü que por las Aduanas se exige haga cona-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebidas suja» 
tas al Impuesto, deberán detallar en los ea« 
nocimlentes la clase y contenido de ca4A 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de la* pa-
labras "Pata'» 6 "Kxtraajero», 3 las dos si al 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general eonoel-
mlento, que no será admitido n ingún bulta 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, na 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Octubre 1 de 1S09. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
C. 3167 7S-10e. 
7 Soc iedades . 
COMPAÑIA ANONIMA 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
Y CERVECERIA "LA TROPICAL" 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión extraordinaria celebrada en esta fe-
cba. acordó convocar A los'Sres. Accionis-
tas de la misma. A una sesión extraordina-
ria que se celebrará el Domingo 24 del ac-
tual á la» dos de la tarde, en la Sala da 
Sesiones del Banco Español de la i s la da 
Cuba, sito en la calle de Aguiar números 
81 y S8 de esta ciudad. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en • ! 
art ícu lo Séptimo de los Estatutos de la 
< f>rnp8ñía y Tí-rcero de «11 Peprlamento, en 
dicha Junta Genral tratara d» la ad-
quis ic ión de nuevas propiedades y maqui-
narlas, de la emis ión de bonos hipotecarios 
amortizables con interés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 19")9. 
E l Secretarlo, 
J . Vnlcnjttiela. 
• C. 3293 - . 4t-aO-44U« 
6 DIARTO D E L A WARIKA—Bdiciós Se la l a r rK—Otuhro 23 rlp ím. 
H a b a n e r a s 
San Rafael es el santo qnc eoiebra i 
mañana la Isrlosia Católica. 
Y son varias las personas fonocidas 
que estarán df días. 
La señora Kdláejá Fernando^ do, 
rastro, esposa cl<*¡ eminente clmieo | 
dóctor Joaquín L. Jacobsen. j 
Estrella Vidal de Govín. Rafaela 
Gómez de Polaneo. Rafaela Soíer de 
Berard. 
La notable profesora de músiea an-j 
tora de -un soberbio tratado de Trorut 
Muskol de texto en el (Conservatorio 
Xaeional. Rafaela Serrano. 
Una señorita tan adorable como Ra-
faela Serra. 
Caballeros. 
Encabezo la relación con los nombres 
de dos eminencias, dorias de la inte-
lectualidad y la tribuna cubana: 
El doctor Rafael Montoro. Ministro 
de Cuba en Inglaterra y Alemania. 
Y el doctor Rafael Fernández de 
•Castro. Presidente de nuestro Afoifo. 
El reputado jurisconsulto y caballe-
ro distinguido, general señor Rafael de 
Cárdenas. 
El eminente maestro compositor don 
Rafael Pastor, profesor del "Conserva-
torio Orbón ." 
Los doctores Rafael Cruz Pérez y Ra-
fael Nieto Abaillc. 
El distinguido chthmon y joven abo-
gado licenciado Rafael María Angulo. 
iEl .competente catedrático auxiliar 
de Fisiología de la Escuela de Medici-
na, doctor Rafael Pérez Vento. 
El popular y bien querido doctor 
Rafael Cbaguaceda. 
El joven y genial caricaturista Ra-
fael Planeo. 
Doctor Rafael Rueño, doctor Rafael | 
Weiss. doctor Rafael Mcnocal. Rafael i 
Martínez Ortiz. Rafael García Osuna. 
Raifael Morales. Rafael A. Galbán. Ra-
fael Moré. Rafael de Arazoza. Rafael 
Suárez Bruno.. Rafael Ayala. Raíael 
Herrera. Rafael Meneses. Rafael Fer-
nández. 
Rafael García Rev, antiguo emplea-
do de. la casa de Zulueta. 
Un joven simpático Rafael Fer-
nández, secretario particular del direc-
tor de la Banda Municipal. 
De la prenda: 
Rafael Pérez Cabello, director del 
D i o rio de Scsiojics. 
Rafael Bárzaga. Rafael Conté. Ra-
fael Santa Coloma. 
Y un gmigo y compañero queridísi-
mo que comparte diariamente con nos-
otros su labor aquí en el DIARIO: Ra-
fael S. Solís; 
Reciban todos mi felicitación antici-
pada. 
Hoy sábado, á las siete y media de la 
noche, se celebrará en la iglesia del 
Santo Ansrel una gran salve con acom-
pañamiento de ór-xano y un escogido 
coro, en bonor del glorioso Arcángel 
'San Rafael; y á las ocbo se quemarán 
vistosos fuegos artificiales en la plazo-
leta de diclm iglesia, amenizándolos la 
Banda Municipal. 
Mañana domingo 'habrá á las ocho ¡ 
de la mañana misa de comunión gene- ¡ 
ral. y á las nueve la tradicional festi-i 
vidad. cantándose la misa según el j 
tnofu proprio de S. S. . 
El sermón estará á cargo del elo-
cuente orador sagrado Fray Graciano 
Mart ínez; asistiendo el Tltmo. Sr. Obis-
po y el señor Alcalde Municipal. 
El Centro Gallego celebrá mañana 
un gran baile en sus salones. 
La orquesta de Felipe Valdés es la 
encargada del programa. 
El Centro Asturiano ofrecerá un 
gran baile, el demingo 31 del corriente, 
en vez de mañana como se ha anun-
ciado. 
Así me lo comunica de manera atenta 
el señor Luis R. Rodríguez, amable Se-
cretario de la Sección ele Recreo y 
A lomo. 
Al solo anuncio de venir Rosario Pi-
no y Emilio Thuiller á actuar sobre la 
escena del Xaeional. en el próximo Di-
ciembre, han comenzado á separarse en 
la contadnría del gran Teatro Nacional 
las localidades que habitualmente to-
man en abono nuestras principales fa-
milias. 
A todas se les tiene reservadas. 
TTn acontecimiento ha de resultar el 
baile que la Habano Sorinl ofrecerá el 
sábado prpxiíno en los salones de la So-
. ciedad del Vedado. 
La orquevsta del señor Reverón estre-
nará esa nocihe un precioso danzón por 
él compuesto. 
A la terminación de la fiesta habrá 
tranvías, en número suficientes para 
devolver á esta ciudad á los concurren-
tes. 
Se encuentra ya de regreso entre 
nosotros el distinguido médico doctor 
Julio Ji Carrerá . acompañado de su es-
posa la señora Rosa Angulo. 
El doctor Carrerá representó á unes, 
tro Gobierno en el Congreso Médico de 
Kudapest. 
Reciba mi cordial bienvenida. 
T'na nota de triste duelo. 
Es para consignar el triste desenlace 
que ha tenido en su enfermedad, el res-
petable, caballero doctor Francisco 
Díaz Piedra, jefe amantísimo de una 
distinguida familia. 
La implacable tuberculosis ha resta-
do una vida más. sumándola á las in-
contables que. lleva ya anotadas en su 
fatídica relación. 
fteciban sus atribulados familiares 
mi expresión de condolencia m'is sen-
tida. 
Una señorita muy inteligente v gra-
ciosa, que reina con sus encantos en 
Cárdenas. Micaela Sancho, acaba de 
obtener tra.s brillantes ejercicios su tí-
tulo de maestra de Kindergarten. 
Reciba la encantadora amiguita mi 
felicitación más cumplida. 
Una boda distinguida hay anuncia-
da para el sábado 30 del corriente: la 
de la gentilísima señorita Encarnación 
Berna! y el doctor Armando Crucet. 
El templo elegido es el de la Merced. 
Para la .casa de la calzada de Jesús 
del Monte número 308. ha trasladado 
su residencia, con su distinguida fami-
lia, el notable clínico doctor José Vila. 
tan apreciado en nuestro mundo cien-
tífico. 
Sépanlo sus numerosas amistades y 
clientes. 
En el Xaeional habrá función de mo-
da esta noche. 
• Sábado azul, preferido por nuestras 
familias distinguidas. 
Mftof t ANGEL MENDOZA. 
tres semanas más tarde, todavía se 
encontraba débil y sufría frecuentes 
escalofríos. 
Se supone que el terrible efecto de I 
la picadura de esta araña se debfc á 
que su veneno destruye los glóbulos 
rojos de la sangre. Sus efectos son ra-
pidísimos, y á diferencia de los del 
veneno de la ta rán tu la y del escorpión, 
no son locales, sino que afectan á to-
do el organismo. En cuanto á la vio-
lencia del veneno, se ha calculado que 
el de una sola a raña sería suficiente 
para matar mil gatos. Según una esta-
dística hecha en Rusia, el 1896, fue-
ron picadas p o r los latrodectos en el 
Asia Central. 39,4 personas, de las cua-
les murieron 11 ; 73!) camellos, de los 
qué resultaron muertos 276, y 192 ca-
b a l l o s , murieridp 39. VA año anterior, 
en el Sur de Rusia, murieron 100 per 
sonas entre cerca de mil (pie habían 
sido picadas. 
Como remedio contra tan terrible 
picadura, se recomienda una in.A ec 
ción de hipoclprito de cal, y paree? 
ser que está dando buenos resul-
tados un suero obtenido de la sai. 
gre de camello, siempre que se le em-
plee antes de transcurrir veinte horas 
después de la picadura. 
L A CIUDAD D E LOS 
L A D R I L L O S D E ORO 
En Méjico hay varias poblaciones 
muy interesantes, entre las cuales pue-
de c i t a r s e Guanajuato. porque en ella 
hay casas cuyas paredes son de oro. 
Hay que tener presente que Guana-
juato está situado en una de las más 
antiguas regiones mineras de Méjico, 
pero nadie sabía la riqueza que ence-
rraban sus edificios hasta que una com-
pañía ferroviaria derribó unas tres-
cientas casas de adobes, que estorbaban 
para el tendido de la l í n e a . . . . 
Los citados adobes "habían sido ama-
sados con tierra de las minas después 
de separado el mineral. Unos peritos, 
tuvieron el capricho de examinar varios 
pedazos de aquellos ladrillos y vieron 
con sorpresa que por efecto de los ma-
los procedimientos de extracción que 
se usaban antes, quedaba en el barro 
bastante cantidad de oro y plata, tan-
to, que de cada tonelada de adobes po-
día extraerse mineral ñor valor de tres 
á veinticuatro duros. Desde que se des-
cubrió esta inesperada mina se han sa-
cado de las casas viejas que se van de-
rribando, má^ de treinta mil duros en 
oro v todavía no se ha agotado el fi-
lón . " Los edificios construidos después 
de haberse instalado maquinaria mo-
derna en las minas, no contienen tanto 
oro en sus ladrillos. 
VARIEDADES 
L A ARAÑA MAS V E N E N O S A . — S U 
PICADURA Y SU ANTIDOTO 
'Podas las arañas tienen un par de 
glándulas de veneno situadas en la 
parte anterior del ciierpo, pero están 
en un error los que creen que todas 
ellas son dañinas para- el hombre. So-
lamente pueden considerarse como 
peligrosas las ta rán tu las y los latro-
dectos. especialmente estos últimos. 
El latrodecto, muy abundante en 
Italia, donde le llaman <;malmignat-
t a " es probablemente la araña que ha 
dado origen á la fábula de la taran 
tela, basada acaso en las convulsiones 
que siguen á la mordedura del temi-
ble animalejo. En España existen 
también, notándose que es mucho 
más abundante en las regiones y años 
que abunda la langosta. Las hembras 
son realmente "las únicas á que hay 
que temer; el macho mucho más pe-
queño, no puede atravesar la piel hu-
mana con sus ganchos venenosos, y 
por consiguiente, es inofensivo. Son 
arañas de costumbres nocturnas, rauv 
lentas en sus movimientos, y viven 
debajo de las piedras. Lejos de ser 
feroces, tratan de huir 'en cuanto se 
las molesta; pero no hay que jugar 
con ellas. Hact pocos años, una expe-
dición científica estuvo estudiando 
las costumbres del lactrqdeetó en las 
estepas de Rusia. E l jefe de la expe-
dición, después de pasar ui* mes ca-
zando arañas y tratando en vano de 
hacerse picar por ellas, sacó en con-
secuencia que lo que se había dicho 
sobre su veneno era pura fábula* y 
determinó tomar algunas fotografías 
para probar su aserto. Para pilo, pu-
so seis arañas sobre el pecho desnudo 
de un hombre y empezó-á preparar la 
cámara y los chasis. En medio de esta 
operación, una de las arañas echó á 
correr por el brazo de aquel indiví 
dúo y le picó cerca de la muñeca. E l 
infeliz empezó á gritar, tejnblando 
como un azogado, con los ojos fuera, 
de las órbitas y acometido de espan-
tosas convulsiones acompañadas de 
vómitos y sudor frío. Con- mucha di-
ficultad se le pudo salvar la vida, y 
REYERTA Y DISPARO 
A l mediodía de aver ocurrió un gran 
escándalo en la calzada de. Jesús del 
Monte esquina á la de Luyanó. á cau-
sa de una reverta sostenida entre varios 
individuos, haciendo uno de éstos con 
un revólver varios disparos. 
Fueron detenidos tres de los princi-
pales alborotadores, resultando ser uno 
de estos el vigilante de policía José 
•García Díaz, que estaba de paisano. 
La reyerta fué originada por dife-
rencias en el juego. 
Los otros dos detenidos resultaron 
ser los hermanos Osear y Asust íá Cor-
tiñas. vecinos de aquel barrio. 
Estos individuos después de prestar 
declaración en el Juzgado, quedaron 
en libertad, no así el vigilante García 
que ingresó en el vivac, por haberse 
probado ouc él fué el causante de todo 
lo sucedido. 
CSCRPACIOX 1)F> F r X C l O X E S Y ESTABA 
i El capitán de la tercera estación de 
policía ?(jp.or Ainciarte. cumpliendo ór-
denes suneriores. logró detener ayer al 
blanco Francisco de Armas López ve-
cino de San Xicolás 252. por tener no-
ticia!? que fingiéndose Inspector Muni-
La buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
p i e r d e , ni entérma Esta es 
TINTURA CONTINENTAL 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es qne aprecia Vd . de veras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 




Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far: 
maclas y Sederías. Depósito principal-
Abaniquería y Pertumeria Fina, L a 
( l o m p l f i c i é n t i ' y l a E s p e c i a l , 
Obisno 110, Teléfono 348. 
cipal ó de Sanidad. Jiabía estafado á 
varios individuos. 
También aparece autor de una esta-
fa, por metilo de una función benéfica 
que dice se iba á efectuar en el teatro 
Xaeional. y la que resultó incierta. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
HKVKKTA V Ü E S I O ^ E S 
En •el café '"Felipe" calle de San 
Isidro, sostuvieron ayer por la mañana 
una reyerta, el blanco José Francisco 
Sotolongo. y pardo José Benito Valdés, 
causándose lesiones mutuamente. 
Ambos individuos que ingresaron en 
c1 vivac, acusan al vigilante Ramón 
Bermúdez. de haberlos mallratado con 
el club. 
MEXOR LESIOXADO 
El niño Carlos Morís, de 5 años, ve-
cino de Sol 112, se cayó de una silla 
causándose la fractura del cubito y ra-
dio izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
EX l ' X A BARBERIA 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la barbería establecida en la 
calle de Obrapía número 9. por haber-
se prendido fuego al cielo raso con los 
alambres de la luz eléctrica. 
Las llamas fueron apagadas á los po-
cos momentos, no habiendo sido necesa-
rio el auxilio de los bomberos, que acu-
dieron con el material de extinción de 
incendio. 
'RIGORES COXTRA 
r \ D E T A L L I S T A 
Parece que debido á ciertas combina-
ciones tramadas por varios individuos 
ha sido denunciado el du.eño de la bode-
ga " L a Pail i ta." calle de la Zanja es-
quina á San Francisco, de haberse al-
zad» llevándose el importe de varios 
premios de una rifa no autorizada. 
La policía oyó á dos de estos indi-
viduos y procedió anoche á la deten-
ción del expresado detallista, á quien 
llevaron á la estación de policía. 
I'na vez allí parece que se le trató 
de la peor manera ó con más rigor que 
ÍÍ fuera un criminal. 
Para gozar de libertad se le exigió 
á dicho detallista 100 pesos de fianza, 
lo que no pudo prestar en la estación, 
porque la policía parece tenía interés 
(n remitirlo al vivac, pues no le dio el 
tiempo que marca la ley. para mandar 
á buscar la fianza. 
Es de sentir que la policía adopte 
esos procedimientos, pues no es la pri-
mera vez que en la séptima estación, se 
procede de esa manera, remitiendo á los 
individuos al vivac, sin darl^ tiempo á 
prestar la expresada fianza. 
ACCTDEXTE D E L TRABAJO 
El doctor Barreras asistió ayer al 
blahico Bonifacio Martínez Castañeda, 
vecino de la Calzada de la Infanta 
número 100, de la fractura de dos cas-
tilllas del lado izquierdo, de pronósti-
co grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de la casa en construcción, ca-
lile de Pedroso. en el Cerro. 
Martínez quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
LESIOX GRAVE CASUAL 
AI tratar el blanco Angel García 
Aguas, vecino de Yillanueva 28. de 
ayudar á sacar un carretón que se ha-
bía atascado en un bache de la calle 
de YiP.anueva esquina á Santa Ana, 
en Jesús del Monte, tuvo la desgracia 
que una de las ruedas de dicho vehícu-
lo le pasara por encima de la mano 
derecha, fracturándole el quinto meta-' 
caí-piano. 
García Aguas ingresó en lá Casa de 
Salud " L a Purísima Concepción." pa-
ra atender á su asistencia médica. 
H I R T O 
Lorenzo Valdés Alcorta. de la raza 
mestiza, vecino de los baños de mar 
' ' E l Progreso," puso en conocimiento 
de la policía, que de una habitación 
que existe junto á dicho establecimien-
to balneario, le robaron ayer tres bo-
las de billar, valuadas en unos siete 
centenes, y las cuales son propiedad 
del doctor Luís Miguel. 
Aparece como autor del hecho el 
pardo Juan G. í^ernández. el que fué 
detenido y puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
QUEMADURAS 
AI estar jugando con otros menores 
de su edad, el nñio de la raza mesti-
za, Guillermo Estrada, de dos años de 
edad, vecino de. Teniente Rey 39, le 
cayó encima un pomo con yodo, cau-
sándole quemaduras graves en dife-
rentes partes deil cüerpo. 
Ft 'EGO 
En la fábrica de fósforos estableci-
da en la calle de FalÉrueras. en el Ce-
rro, ocurrió esta, madrugada un prin-
cipio de incendio á causa de haberse 
i 
_ FORME OKOITC 
S «ATIONNELLE 
" 1 
Durante esta semana y la prcSxima se podrán á la vén-
i ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
t tacion que empieza recibe actualmente la eran tienda 
FAROLES PARA CEMENTERIO 
Pe aral.iM ríp ifcibir un gran surtido, pre-
cio? muy baratos. Sinesio Soler y Compañía. «RHl ly 91. 13287 8t-22 
RETÔ RlÍMÍMÂ ENEr 
Dejándolas romo nuevas, • traba jos garan-
tizados. Sinesio Soler y Compartía, O'Reilly 
número 91. 
13288 8t-22 
| iiüLTIMAS NOVEDAD 
| vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha- J 
4 les y velos para Sombreros, y todo cuanto pueda desear la | 
en lanas diversas; ex- J 
traordinarios adornos; | 
dama más elegante. 
L E P R I N T E M P S 
t O B I S P O Y C O R ! P O S T E L A , 
)116 l-Oc 
IMAGENES DEL COBRE 
dp madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para igrlesias v casas particulares. 
Sinesio Soler y Ca. O'Reilly 91. 
13^89 8t-22 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se acaba de recibir un gran surtido, Cüncle-
leros, lámparas y rosarios de plata, Sinesio 
Soler y Cg. O'Reilly 91. 
13290 8t-22 
inflamado los fósforos que estaban en 
un esea párate. 
LAS llamas fueron apagadas por los 
empleados de la eftfca y la policía. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E T E N I D O 
Kl violante de la Adii;¡na ('reséñ-
elo Ruiz. detuvo en el muelle de Pati-
lla á Felipe García Gutiérrez, que se 
eneuentra eireiilado en causa que se le 
sigue por hurto. 
P e r i ó d i c o s 
Ricardo Veloso, Sau Miguel 3. há 
recibido una gran 'remesa do periódi-
cos conteniendo los números de la pa-
sada quincena, muy rica en .novedades 
interesantes, " l í a I lusl r a c i ó n A.rtísti-
•ea," de gran fama por sus hermosos 
grabados y sus :u forma ciónos ilustra-
das, pubióoa esta vez la catástrofe del 
gl-oho 'VRepubliquo." en que perecie-
ron Ires aoronautias franceses. 
• Ha recibido íam'biéu Veloso el 
"Blanco y Negro." con el cuadro fa-
moso de Velázquoz. "Las Hilarade-
ras'"; ••£•] Nuevo Mundo" y •'Actua-
lidades," 'muy ricos en descripciones 
gráficas do la toma del Gurugú y de 
Nador y el combate de Zeluán. " A l r e -
dedor del Mundo" con curiosidad os 
magnífk-as. "Los Sucosos." tgúalmen-
te " E l Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos . " el periodiquito infantil 
"(Tonte Menuda." los semanarios tau-
rir^s "Sol. v Sombra" v "Los To-
ros" ; el "Mundo Científico.." " E l 
Mundo M i l i t a r . " v los diarios do .Ma-
drid " E l Liberal ." " Kl ím parcial" y 
el "Herakio do Madr id . " con müchoá 
detalles de los sucesos ocurridos en 
Melilla y en todo e mundo. 
A . 9 0 c e n t a v o s 
Esencia Floramye en 
L A F I L O S O F I A 
Noptuno y San Nicolás. 
1 —«mM^- ««SUb 
hay que decirlos ni 
o! i as volverán.- 1 ^ 
Gran parto del éxi+n •. . ^ 
t a c i o n c c e m i c a dc-h, üi ' 
Lula m t c r p r e t a e i ú n U J ' y^U^ 
l i s t a s , ( - p c r i a l m e n t o p, cl*n 10(-' 
el valioso a c t o r Mo;j(vslo (,̂ ll2a 
1̂ lUIK 
'péc," otra d( 
1 U(í "T 
las obiias &n Ufí f br'Tla Esperanza 
Albisu,—-
Con la do esta noche ,]Wa,, ; 
todo Gór r i z " {] la 
cu cuenta que no hay aquí h 
tanto, que la gente ,,u,e v ' ' ^o f 
casi siempre la nmin-a teatfo 
Ivn segunda tanda. vu,e,|v , 
" ¡ Por la bandera!", u 8 a ^ 
obra do Sampor; y on "tei-c.P«!%4 
lio Narciso," dondo hav ' W 
la patdlila rub::i del s i m p á u ^ -
ira «i lunes si 
t: 
Antonio Pubillones.—* 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer á esta ciudad el popular empre-
sario de circos y muy esLimado amigo 
nuestro, s-eñor Antonio Pubillones. á 
qui-en damos la más afectuosa bienve-
nóda. 
Llega.Pubillones muy satisfe-eho del 
sooerbio conjunto de compañía que ha 
contratado para la temporada que co-
menzará el día 3 del próximo Noviem-
bre eu el " Naciofnai." Pocas yeoe-s ha-
brá visto el público habanero artistas 
tan 'notables como los que ha escritu-
rado el inteligente empresario que con 
tantas y tan merecidas simpatías 
cuenta entre nosotros. 
Damos la más 'cumplida enhorabue-
na á los .niños de la Habana, que todos 
los años por esta época esperan la •lle-
gada de Pubillones como la del Mesías 
prometido. 
Gran baile.— 
El distinguido señor Jesús Rodrí-
guez Bautista. Presidente del "Centro 
Gallego," tiene la atención de invitar-
nos para el baile que en sus salones de 
Prado y Dragones celebrará dicha im-
portante sociedad mañaina, domingo, 
á las 9 de la noche. 
Muy agradecidos quedamos á la fi-
neza del señor Bautista. 
Nacional.— 
Magnífico programa el cembinado 
para esta noche, con motivo de ser sá-
bado de moda. 
Se exhibirá la magnífi-ea pelícuda de 
"Bler io t atravesando el Oaual de la 
Mancha." prodigio del arte ciueniato-
gráfico. 
Los números de variedades están 
encomendados á. los tres Watsons y á 
Collms " a n d " Labelle, siempre aplau-
did es. 
Mañana, hahrá una espléndida "ma-
t i n é e " dedioada á los niños, con rega-
los de preciosos juguetes, y sensacio-
nal presentación del acto denominado 
" E l J'ainque de Neptuno"; no se sabe 
si se trata de algún tanque que tumbó 
el ciclón en la cailo así llamada, ó el 
recipiente donde se 'bañaba el mitoló-
gico dios de las «guas. 
Lo que sea. sonará, y k " m a t i n é e " 
resul tará concurridísima. 
Payret.— 
•Sólo quedan tres representaciones 
de " L a viuda alegre": lia anunciada 
para esta noche y las dos que se darán 
mañana. 
Las personas que no hayan visito y 
oído esa. deliciosa opereta, deben apre-
surarse á i r : y á las que han asistida fi 
algunas de Las representanci'ones, no 
'' La Comisaría 
ta. ^ ' , u n ^ H | 
Actualidad&s.— 
Kv las tandas primeva y 
petirá Mr. Fcurnier. o] atHa Pm 
su sensacional acto de acoche fli 
portar sobro e| pecho una enoiSI 
dra y aguantar los mandarria/ ? 
quieran darle. Tan fuerte es IU% 
nier. que podría sostener. ¿ ¿ 1 
sobre las costillas. 
So reafirma cada noche el éil 
los Romcn. notables "duettistasf 
micos, que traen extenso y ¿J 
repertorio. A diario recogeii grJ 
secha de aplausos, muy mmcUL.11 
ta noche so exhibirán'muy buenas' 
líenlas en las cuatro tandas. 1 
Alhambra.— 
Muy bien acogido fué anc'chei)0l 
público el sainóte cómico-lírico de' 
tualidad, titulado "No hay b i l^ 
libro de •Miguel de Luis y ¿ Más 1 
sica de Ankerman. La conctoi 
rió lias situaciones cómicas en 
abunda la obra y premió cor. api 
á Vos .autores é intérpretes. Está n] 
irá en primera tanda. 
'La Crisantema on el Polo, 
deshabillé de Castillo" y los q¿|| 
d e "' Hurí- Po rt el a " y ' ' La Crisaii 
ma" completan el programa tk ? 
noche. 
El lunes, debut do la "Chclito." 
p erad o con expectac;ón. 
Salón Salas.— 
Hoy sábado rojo, tres rnagiiífig 
tandas con estreno de la interesaí 
cinta muy cómica, acabada de P 
bir y puesta por primera vez en 
ba. " E l barbero del Regimiento.'' 
la tercera tanda obsequiará Salas, 
popular Salas, á los concurrentes,;! 
regalos de objetos de arte. 
Mañana domingo gran miM 
con regalos de juguetes para los 1 
ños y por la noche tres csplendid 
tandas. 
El lunes estreno de películas. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilíti 
D R . R E D O N 
liuenos Aires 11. I 
E n esta Clfrilcn se cura la sífilis en S 
d ías por lo penoral. y de no ser as! se j 
devuelve al cliente el dinero de conformidíl 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entla*' 
des poco afectas á mi procedimiento w 
obligan — con pena — á. producirme de en 
rríndOi Telé fono: B120. n 
C. 3099 ___-J3 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D. LORIE 
E l remedio mfts rápido y seguro en 
curación de Ir, gonorrea, blenorragia, am 
blancas y de toda clase de flujos por a»» 
guos que sean. 
De vonta en todas las farmacias. 






Amarj jura N . o3 . 
28t-26 
aplicado científicamente cara 6 
enfermedades nerv iosas , ŝde ' 
t ó v u u f o é in te s t inos : re^Pta,l^ 
h é f i s i o b e s i d a d y anemia 
to grá t i s ) . Los médicos'más emine 
me confian sus enfermos. , 
DR.TRIPElSBr| 
"LA FLOR CATALUM' 
R E S T A U R A N T 
Teniente .Rey número 75, es 
Te lé fono 645. 
Menú variado y exquisito. 
Caracoles todos los días. 
Precios económicos . 
Se admiten abonados. 
l o E R N A N D O j I ! 
C A T E D R A T I C O D B L'A PNl 
BR0NOUIOS Y GABGP* 
NARIZ í OIJX>» toíloi 
NEPTUNO 103 DE 12* i m 
lo? días excepto los domm» 
E N G E N E K A L 
D E 
«T- O -A- I r L jE? A . ILM Xj O 
Kstrella 134—Telé tnnó 190(5 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer BUS 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única cjue cuenta con ma-
quinaria & propósito y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo do prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentoa de diferentes 
formas y gustos á, precios barat í s imos . 
Se en\ lan precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
ti 3220 . alt. e5-110c. 
cesa mi 
La mejor y más símicíIU (b aDlic ir. 
IJe v e n t í ^ en las ] r i n c i p a l c s í a r n u i c í a s .v s e d e r í a s 
Depósito: Pdmciiiicu h ± Ú&SVÁXIJ ^ UÍÍ y O- i runu 
C. 328» . 2$-20Oc 
en d 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la maüna. 
sultas y operaciones eû  îití̂  
5075 
T5 
O Y ^0'rAR[fat 
De 10 é. 11 y de 2 á. 4 
Telé fono 3371 
12275 
UUUlUí\ U U L f i ^ - - -
IMPOTENCIA ^ F S B P ^ ^ ^ 
N A L E S . - E S T B E . ! ^ 1 ^ ^ 
N E R E O . - S I F I U S Y ^ 
QÜEBRADÜEAS. ^ 5 , 
Consulta» de 11 i 1 ̂  ^ 
49 HABANA 
3151 •—"'TtlaiH ,«> 
^ p r i nta . A'l ' 
de! D í V S< I O O / ' f f»d* 
Tejilente lí*'' ' 
